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l4 rubrica de Mosáicos hiáíáuHco? más anti- 
^  de Aadalaqj^ y ¿e mayoí exportación
D E ,.....' / „,,_1:.;
J|!>8é H id ta íg p  p í l d o r a ,
B^osafe y.baio relíéiípara ofnamea» 
tacióíi, iraitadones á márraoles.
m A i ^ a o a
O O I I I N O O 2 5  O C T U B R E  Í 9 0 8
cHanyadi János» , la máa péifecta de las aguas purgantes 
naturales, contra: Estreñlmieníos, Congestiones, Embarazo gás­
trico, Obesidad, Hemorfojdefj Artritisnio, etc. Exigid en ia eti­
queta y tapón el nombre 'de ^axiehnér, Budapest.
El bien{|^ar depende del funcionamiento dé! intestino. To­
mad la i&in rival' agua purgante natural «HunyadI János».
' De venta en'todas laa buenas farmacias y droguerías de 
España al precio de péséta Í,á0 la botella de 3i4 litro.
7 ;má^'??!i5¥é(iM tadlo” d e  1 ^  ■'/. . • " ■
Pi?'0|iíétáLi?Ít&t ABáip©a8'BaiKl®li:ipL@̂ ^̂  jÉ-wd'ap©̂ t. á© ia-e©]ri© d©.süi M. ©1 emp'eip^dop d© Austida-y. iP©y do THfiiav» §i»jg.
«ftiüctel y granito.




^xpQsrjjón Marqués de Larios, 12, 
™;rea Puerto, 2,-AMWOA.
ÍSH SS.S‘‘™’ ««“‘““ O. 
© r .  R o s s o
A las 4 soíamente.—Somera, 5.
Eoa ^n.ta»iasinos monr^rq[aioo0
pacífica é indiferente, lo cual pretenden 
répuiárcomo ujn trlunf&, cuando, j^ára ellos, 
si tuvielrán el convencírtiientb dé qd% go  ̂
biernan bien, no debería sét mas que una 
cosa sencilla y ftaturaK 
Lé pasa al Gobierno en este Caso lo que á 
cualquier hombre indigno y de mala Conduc­
ta, que se cohoCe á sí mivsmo, y se presenta 
en sociedad y se extraña y asombra de que 
le acojan bien y no le arrojen, coñ indigna­
ción á puntapiés.
«grnmtatMmwiw
El 12 de Octubré
P á g i R a s  lÍb l*eÉ
í l l l l
Vuelta á echar lás campanas á vuelo.' 
Otra vez, con motivo del viaje de Jos.re-
yes á Sárceloha, aiídan 4os dínásticr>s.a1bd- 
rozadps, cual si hubiesen logrado un gran 
triunfo. “
iPor qué^^^-Ftl We '̂,ttenen.-..elto« mis- 
mOs del prestigio y de las simpatía» deque 
puedan goz^y lDS representantes del régi­
men,vquéredcansáéittrañexa y asombró, • 
de modo imprudentemente manifestado, 
vinj|n'^orias poblaciones españolas 
sm que se reciba á silbidos y con gritos 
de pr^itésía?
Si esta gente que desgobierna á España 
bajo lOs auspicios del actual sistema, tuvie­
ra plena conciencia de la bondad de sus 
procedímiénlos y de la eficacia de Su políti­
ca, seguramente que no demostraría'tales
regocipsí vería como la cosa más naturaj
y lógica-ios hechos que íe producen tal 
asombro. < . -
Con esto lo que los dinásticos dan á en­
tender es que se hacen cruces al ver, como 
un contrasentido, lo qué ocurre.
Indican cotí sus aspavientos que tienen 
el convencimiento de que en España, éri 
buena lógica, debería ocurrir lo opuesto á lo 
que sucede én esos Viajes. - 
 ̂ Délo contrario no proclamarían éomó 
éxitos 'somrendentes jv exíraordinários' 16 
siderar cual la cosa más corriente.
¿Qüé él rey y laiélná viajárt y Váná Bár^
ceíona.yel elemento oficial, árístócratá y 
burgués lesJbácé un iucidó recibimiento y 
y que d-pueblo^ asiste al espectáculo cón la 
curiosidad qu^ estos, actos despiertan siem 
|re  en todas las pobláctOites? Bien.- ¿Y qué? 
Todo eso ¿es pa^  que séa materia dé asom« 
ij hechos, serenamente
©nsiderados, pueden desprenderse fracasos 
^i vencimientos para nadie, ni aciertos ni 
triunfos para el Gobierno ni para el régi­
men. Son hechos, en realidad, sin iníporían- 
cia ni Signifléaéión aiguhá. Nadie, sin daf 
pi'a prueba dé exagerado apásíonamiénto, 
f  s concede la S!gnifícací,órt,,y la transcen- 
wncia que se Ies quiere ádjttdiéár pariá^s^ 
i^nes punta y decir que Barcelona es una 
población entusiásfidámehte monárqtfica: 
sabemos y ,en se co*
Jíocé id qué sOñ ésos actos ófleíares, los re­
cibimientos que se hacen á la realeza y á 
los representantes dél Gobiernp, y cada ciial 
se da cuenta exacta, de íx> qué éfio sígnifiCá 
en el fondo y en Ig realidad, despojando á 
esos actos del apáfátó víStbSd y llámáíivÓ
Siemplte ha sido el partido callista un juego 
de agedrez, cuyos peones han movido á su 
placer los políücos monárquicos reaccionados, 
tos alardes que hoy hace el anacrónico caflis»> 
mó no ee debe Cleriaménté á que sé haya ro­
bustecido con la savia dé nuevos elementos, 
sino, sencíilaméníe, á las conveniencias de lá 
poilticá del Sr. Maura.
Loŝ  eérilatae tm Sé daifc éifenta. Coníenir>»
dadera ímportancTa} satisfechos del auxilio di- 
récto dé eférh batté áél, éleh);} éspér^naédOs 
Ppr !ás 6üfen'íáfciOfiés fráncáfñénté réác6íona>- 
riás dé los partidos de la résiaüratíóii; se con- 
sid€fán,Slho en vísperas de un imposible triun­
fo, al menos con la fuerza,, suficiente para ser 
un fáctór iríiprésCíndible éri íá política españOr 
ia; organizan sus reducidos ejércitos, forman 
fuyenfüáei con niños casi ádOléscenteá jr ba- 
tallofiés coñ gomosos, y paséárt áüs banderas 
con la misma seriedad íñfantil que los niños 
Cuando juegan á bs soídados. No, no se dan 
cuenta de que una vez más la manó invisible 
que los hace salir siempre á escena cuando 
éonvíéñe á los intereses de !a reacción, los en 
seña hoy én Id forma fieramente batalladora 
que más tristes .recuerdos puede evocar, para 
hacer presión en el ánimo.óé los apocados es 
pañoles que aun ven en el psrfidó capista un 
psligr:;) f irmidable. . ,
Para justificar la política recccionaría que 
está hacbndo,el Sr. Maura; para alejar de las 
altas e.4eE«3 toda íendeneia progresiva; para 
qiJe él país neutro acepte todd dase de medi­
das regresivas, el espantajo del carlismo es un 
agénte de Arandisimá fefieada y conviene con­
servarlo víî o y en constante agitación, 
tJüandd la libérfád peligra, sii» défénsOres, 
gritan y albórotán; cuando peligra ía reacción 
sus defensores Gbr;^, Y reacción hoy pslt- 
pÉlttlcá dé fégresi^,,prqvqcanéó 
el espíritu del país ffáncaméñtebberaí. i 
En las principales capitales de España se es­
tá iniclándó un poderoso movimiento radical:
En tanto que én España, nada Más qíié én 
Puerto .Palos sé fia festejado ^^aiííversáííó del 
descubrimiento dé las indias Ó écideñtále^  ̂éfi 
eí eongréso argentino el diphtado doctor 
Car!é.s ha presentado una propoqisión pára 
qüe sé solemne el día 12 dé Géfübre; como día 
festivo en la República Argentina, jí apoyó 
aquélla en los siguientes términos:
*Pepo8itp én Secretaria mí! adhesión^ de 
beneméritas comunidades españolas que co- 
particjpan y con sus vótos prestigian el pro­
pósito de solemizar eí día 12 de Octubre como 
dialestiyo en nuéstras efemérides nBcionales.
.Argentinos y españoles, hermanos del 
mjsrao,origen, juntos hemos vivido lá existen­
cia pafiiarcal en las épocas lejanas; cuando 
formábamos la misma familia eq ía . casa so­
lariega de los abuelos coloaiaies, Para con­
suelo édntlma,̂  y definlíiya reconcübeión de 
ambos hogares, con altivez rememoremos que 
Ja Asamblea constituyente de í§13 condepóra- 
ba á los españoles qué en lá mañana del 25 ie 
Máyo dé 1810 aefamaron la causa amerfearía, 
como asimísmó que aboégadoé aTgéntinos 
raoirlan en Cataluña bajo faá órdenes del va­
leroso Mina, por defender la libertad de la 
patria española contra e! abáolu1:ism~ de 4a 
Europa coaligadá.
Glorias y vicisitudes comunes constituyen 
la historia de la raza. Debieron nuestros próxi­
mos antecesores balirse en honor á sus credos 
,respeciivos’Con ía hitia Iguia de los espíritus 
sin reproche, Lá fortuna fué propicia á los 
criónos, el destino los premió con uná patria, 
estabiéeíendo como fundamento del porvenir, 
que su suelo sería el refngio sagrado de todo 
el mundo que lo habitara, para enaltecimiento
no je c^yiMm, y Mnosoiras que rjOs parta un 
I ray o. ¿Por que los hompjes no protestáis de la 
•rnirefja? Porque de esta manera, alcanzar un 
, ''’’̂ tero^s cuestión de lucha y en es-
die¿ y nueve slglos^déScít 
amar ai prójlnfo, precepto que gui 
sámente. , •
En la campaña, qúé séguís coñíra nue’siros 
sombreros y en el ter̂ ^̂  la habéis lle­
vado (rae refiero á las ruidosas demóstracio
^ue Criáto mandó 
do religib-
Hotas gpáSca©
P a s e o s  p o F  T u r q u í a
des en los espectáculos) será preciso rendirse 
peío no á aiscfeción.
de iñ caltwa y dél progreso universales.
No existe fecha más Ipieraórable eñ la histo­
ria del progreso humafio que aqdeilá que' deS=̂ 
qubrió nuestro continente á lá admiración fíe 
IOS siglos, suceso inmortal, gloria exclusiva
del genio español. Mientras e! culto religioso 
en dra» de recOgiraiénto convoca á sus fieifes
que prepáfa y dfepone, con todos los me- 
dios QU6 tiCíiS  ̂ .-í. - á'sü áícáncé, étpódér pú­
blico.
El pueblo en é ^ s  casbs, aquí y en Bar- 
célona y án todas iJa'Fte!» pone rtiáá qüé 
su curiosidad; Se agolpa en las vías públi­
cas del tránsito para satisfacer un deseo* de 
espectación muy propio y natural en las 
multitudes á-quienes Se ofrece un motivo de 
diátraclón; pefü en elfóndó-deí alma popu­
lar no hay ésfósi'wtusiáéráciS£ ni püédiB ha­
berlos por que no 80», dértamente; el régi­
men vigénté en Éspáña ni sus gobiernos 
acreedores á qué la opMiÓp lés haga obje- 
ló de déñiosífaciones dé éimpatíá dé hiñgu- 
na clase. ’ '
Tales démó ŝ>facipñé îhá§^  ̂ for­
zadas, más ó menos exporitánéas, pocjrán 
salir de ptrA clase de elementos figados de 
varios moÓqs con ios i’ñíefésés creádPs en 
torno de esta situación pojítica y social inir 
petante en el país; pero de la,raaaa-,déi puer 
blo, de ío que es y constituye la opinión pú­
blica, de ahí ni salen ni pueden salir entu­
siasmos ni aclamáGiones, porque sangran 
del cuerpo nacional demasiadas héridás 
Causadas por los gobíernós y 16s> partidos 
dinásticos, para que el pueblo puedá sus­
traerse á su dóior, aünque se quiéra poner 
sobre ell)as ei emplasto dé aparatosos y tea­
trales reqihimjeotos cpn formaciones milita­
res, colgaduras en los balcones de Jas calles 
céntricas y demás brilianté y vistoso apara­
to que estas recepciones reaíes requieren.
Los télégramas de éarádter oficial y los 
relatos interesados de la pren8á monárquica 
no convencen á.nadie. En esto la opinión y-á 
sabe de sobra á qué ateners'e y rióbs posi­
ble hacer ver blanco lo qué es negro ni se 
consigue nadá Cdn dar una pincéladá dé pin­
tura de color dé rosa á un cuadro qUe tiene 
un fondo oscuro y sombrío.
La situación general de España, en Bar­
celona y en todas las poblaciones, no es la 
más adecuada para esos entusiasmos di 
násticos que se describen con una falta de 
verdad inconcebible y rayana en el cinismo 
y !a p. ueba de ello e8íá, p.rincípa!raente, en 
ei mismo regocijo y asombro que demues- 
t'an ios propios raonárquico.9, cual si par, 
ciíos fuera una cosa rara, exíiaña, inespera 
fía y sorprendente que el pueblo “se mantén­
ga y se manifieste en esa, actitud tranquila.
las Izquierdas tienden á una conjunción rcó^n- 
fórá, OrÍentádSs I tíñ sóéláiismo qué quiere afir­
mar acéntuadamente Ja personalidad del indir 
vidbó, pata que íá agrupación ,se inspire en lá 
iusíicia y se, organice bajó up ideal de equidad. 
Los viejos pártidós libéraies lé calan el simr 
bóiico niorsióTi y résucitañ ál óir las, ¿le'gi^s 
nótás dél himno dé Riégó; los elémenjós-^íl- 
persos d l̂ iepubUcanigmo histórico van unos,i 
los más _c6ñservádóréá, á iátíicâ  ̂ á los de- 
híócrátás qé, Id monarquía, y otros, los, más ra- 
dicáíes, i  nü t#  ía8 filas del socialismo, y unos 
y pírds'fépresentan un peligro para la reacción, 
van á dar un empuje á los elementos 
importantes de la política viviénfe.
Hoy esi pues, cuando más le conviene ála 
reacción presentar al carlismo. Y éste, dócil 
como siempre, hace él juego con compíacen- 
cia, exhibiéndose, eon oplechs  ̂ provocando 
con sus bandas dé trompetas, y coñ su actitud 
iníolente y dando lugar á sucesos sañgríehtds 
pomo lo,3 recientes de Abatató. Ante el espectá­
culo dé lá sangre veríidá, se reproducen en la 
imaginación ías escenas salvajes de la guerra 
■Civil, y d  carlismo es. ya una. cpsa repugnante 
que inspira p^evé»pión. Y4 tiene Maura corae 
gUido el efecfo,qué sq pfopbflíd.^
No le hacen |jJuego dando calor al carlismo 
Pon tantaSi ípiérai^claá ni coñ imprudentes pro- 
vOcaPionélí. Es tm partido miierto, y debemos 
pasar por su. lado con indifeteoeia,, haciendo 
de sus cfimenes el favor de un piadoso olvido.
X. X.
á festejar las virtudes elegidas del selecto del 
Señor, nos proporciona úna moral de ínclito 
éjdñplo pata imitarlo, instituyendo ía solemni­
dad del 12 de Octubre para conmemorar el re­
cuerdo glorioso iñás inmaculado del triunfo de 
fa raza española en los siglos de la existencia 
humana.
Es al Diario Español al que debemos esta 
iniciativa y cuya propaganda de fraternidad 
me complazco en reconocer, para dejar biíh 
sentado que material y raoraíraeníe argentinos 
úañ vinculados
antecesores en,la épocás tranquilas de la Pása 
solariega del patriarcado colonial.
Estas muy biraVes razones iñfíüiráñ para 
qqq la hQnpraqie Cámara se sirva oportúna- 
mérite áañcfonár ésá idfeá que dejo ásifúhdáda. 
íje diclíp
Capitulamos, cpn condiciones que espera­
mos de vuestra no desmentida galantería serán 
aceptadas sin regateos. La magnanimidad 
honra ai vencédoí. -
Proponemos lo que sigue:
1. °’ Los honibíés sé abstendrán de fnftiár 
en lás localidades de los teatros,.
2. f  Én su lenguaje y comportamiento ge­
neral, hb se toíriarán mayóréá libéit'déá dé las 
que se permifítian én ífná sáia ríahfcular de 
personas decéhteá.
i 3.® No aplaudirán ios chistes desvergon­
zados, los ademanes obscenos, los tangos es­
túpidos ni los .demás de! género que pervierte 
’el gusto y encáüaHá' á lá juVehtüd.
.i^draóíé ja léál ácéptecióñ dél cOfiTpfbMísb 
pof%iÍ p/oñúesro, nOsobás ¡ás ñiujéreá, que
en todo tiempo y lugar déséañíoS no más qué 
agradaros, nos obligamos solemnemente á li­
mitar e! uso de los sombreros que padecemos 
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0 ^  Amie Vivahti)
Ruge irritado el mar, lo azota el viento. 
Levantando oleadas espantosas,
Blancas de'ira, túrbiaá, espumosas,
Y á través de los cielos, asustadas.
Huyen negruzcas nubes en tropel.
-La vísta en vanó cón afán intenso 
Busca un lugar de plácido reposo:
Ve sólo hincharse el agua en torbellino. 
Caer deshecha y al bajel mezquino 
En hirvienté sepulcro hundir cruel.
Y por ambos costados, como en torno, 
El agu.a lucha, y surge y se derrumba;
Y se abre luego en dilatada tumba 
Que silba y muge y se revuelve Sera 
. Con, vórtices tiemendos sin cesar.
Los obreros litógrafos de Barcelona trabajan pa- 
<ra esíablccér relaciones con las sociedades her 
manas de España, á fln de constituir una confede­
ración del oficio.
—Con el título dé La Aurora se ha constituido 
en Cáceres una sociedad de oficios varios, y se 
han organizado los oficiales del panadero de Alca­
lá de Henares 
—Los socialistas suecos con régimen eléctoraij 
ícensatorio. han conseguido hacer triunfar á 32 de 
sus candidatos para diputados en el parlamento 
V—Se ha constituido en Burgos unh sociedad de 
dependientes de comercio.
—Los ebanistas de Orense han reproducido la 
hüélgá, por haber faltado uhó dé lós pátrónos á íó 
Convenido.
-H an  ingresádó en la Federación Nacional los 
picapedrétos
Éiít&iCióií óéicíita/l d© tloMSÍíiiitiiiíó’ípl®-~ d© Jaiffsicit eíeí.“n.saléií.—
Panoram a dé T ib é r ia d c » .  — Víslá* d©í M ar U n e rto , po r dond© ernzia e l cam ino 
de M e rrm
Eíeftá, áéñófá Piqo; Coñdéáá!; dé WaletVky,
de las sigujéntés seepionés: Chanta-
Por no pertenecer ai sindicato católico y, se 
gúh 'parece, á instancias del obispo, han si­
do despedidos algunos picapedreros que trabaja- 
báh en las obras de la catedral de Vitoria.
—Lá sociedad de obreros constructores de ca­
mas torneadas, dé Barcelóna, ha propuesto de­
clarar el óóycóí/á la caááPlániss, cuyos operarios 
eátári én h'uélgá,̂
La sociedad de picapedreros de'Salamanca te 
nía én caja el 30 del pasado Septiembre lá suma 
de 4.950 pesetas.
-  La sección mufüalistá del centro obrero de 
Oviedo gastó de Julio á Septiembre 2,72í pesetas 
en menesteres de su instituto, y tiene de ingresos 
3.603 pesetas. Con el sobrante y la existencia ante­
rior le quedárOh eh G?ja; 3.90 fipesetas. El húmer® 
de asociados es de 627.
—En la óülma sesión celebrada por el instituto 
de Reformas Sociales, contestando á una consulta 
hecha por la Direpción de Establecimientos Pena­
les, respecto de los accidentes del trabajo que su­
fren los presos en la colonia penitenciaria del Bue- 
80, se'resolvió .que tienen perfecto derecho ellos v
Las más recientes estadísticas referente^ á la  
producción vinícola del mundo.eáter,o,d,esinue5tr,an 
ios singulares,é inesRéjá.dps.cambios ,á qué esta’ 
Jndustria se ehcú'entra sújetá'. Durante estos últi­
mos años la pródiicd'^rí ha aümentáda considerá- 
bléménte en ciertas colonias europeas y en las Re­
públicas sudamericanas, y esto ha contribuido á 
que bajase en una medida, no menos considerable, 
la de ciertos centros productores dé Europa De. 
éste modo Argelia ha llegado á upo de los puestos 
niás el'Vados y Gliilé ha logrado ayentajaír á Chi­
pre, tan.famoso en la antigüedad por ¿ús vinos. 
Francia permanece desdé hace muchos años á la 
cabeza dé ios páísés prodüctor'é8,. en tanto que las 
demás naciónes tán pronto silben como bajan,sien­
do contadas las que consiguen estar en un puesto 
fijo durante tres ó cuatro años,
, La última e.stadisíica, correspondiente al año 
Í9Ó6 muestra qué durante sus doce mesrs produjo 
Ffáncia.nada menos que.48.048.í88 hectóiitros.Ita- 
lia, el país del Márcala y dél, Lácrima Christi, vie­
ne después con 32.5G0.0Q0 héctóLitros,y enseguida, 
en tercer lugar; se encuentra España, que produj'o 
16,900 OGO hectólitros. De todos los países restan­
tes el que más produjo fué Argelia, y, sin embar­
go, su total, apenas alcanzó a un sexto del de Es­
paña, sumando solo 6.905.720 hectólitros. A Arge­
lia sigue Portugal con a.900.000 hectólitros y lue­
go Austria con 3.100.000; Hungría cpn 2 805,000; 
Kü manía, 2.500 pÓÓ; QhUe, 2.500,000 ia'mbiéñ; Aié- 
tnania, 2.150.000; Rusia, 2.1QO POO; Bulgaria, 1 mi­
llón 900.000; Turquía y Chipre reunidas, 1.700.000; 
República Argentina, l . í00.000'; Ésfados Unidos,
1 4u0,000; Suiza, L200;000; Grecia y sus islas, tan 
famosas en la antigüedad por sus viñas. 900.000 
hectólitres solaroenie;. Servia, 50Ó.000; Australia, 
265 000; .lúnez, 230. 000; Brasil, 225.000; El Cabo,
Rígido, cón las manos contraídas,
,La vista fija, estoy de pie en la popa, 
Pienso en la casa mía.,... .
Pienso en tí. El corazón en su agopíá 
Mira el abismo de su arrior profundo,
Y en esa inmensidad âî o y me hundo ..
sus familias áJos beneficios de la Ipy en forma
IQO.pOÓ; Córcega, Í4ó.dÓ0; Luxemburgo, 12OP00;
l^úguáy, 92,00P; Boliviá, 26.0P0,.yPerú, 98 OOP;
Méjico, 18.000
El total de la producción vinícola universal as­
ciende á 134.128.908 hectólitros, de los cuales una 
octava parte, aproximadamente, corresponde á 
España.
Esta sola produce, en efecto, más vino que Por­
tugal. Austria. Hungría. Alematna, Rusia. Grecia, 
Turqu?a y Chipre reunidas.
.... w
{Ohl {Cuán pequeño al fin eres, oh marl
’ I Francisco Díaz Plaza.
EL PlEltO ÚE L6S SQMSRERés
 ̂ A Aftagrnan.,. pero para  Bruna
, Según dijo el otro día 
un cronista buUanguerG, 
la supresión del sombrero 
se debe á la  golf eria.
¡Je.sú3, y qué palabrotas 
' la s  de esos sabios... presuntos!
I Mezclar én nuestros asuntos 
a los pobres limpiabotas!
. U ^ed, ?ej5ot Carlos Bruna 
sÓíG ha hablado por caprípbOj 
y ni sabe 16 que ha dicho ’ 
ni tiene razón alguna.
Nosotras, ni aun en jarana, 
imposiciones sufíimop, 
y si al fin nos descubrimos 
es porque nos da la gana.
Coñ una intención muy. perra 
nos ha querido injuriar,’ 
y le vamos á formar 
grave coñséjb dé guerra,
Y por sus dichos faisaiios 
todas ie combatiremos, 
y jia.no Je mandaremos 
tarjetas ní calendarios.
Igual que lóS démás obreros libí’es, computándose 
naturalmente,el salario páralos inutilizados por 
él tipo dé USO pesetas.
—La sociedad de sastres de Barcelona ha apto- 
b ^ 9  el siguiente reglam^.tp pe horas de trabajór 
Trabajo por horas, con libertad en la fijación dé 
jornal, según exijan las circunstancias; M lás las- 
horas qué pasen de diez sé considerarán extraordi­
narias y sq pi.ecio Jendrá «n aumento de 25 por 
100. ■ '
Los oficiales cobrarán su trabaja sobre el precio 
minimo de 0*40 pesetas por hora; lás oficialas 0'25 
y Jas semi-oficialas 0‘Í5.
Para los operados y las operarías detodo el año 
regirán los precitos convencionales.
(pon los apre^dlces y Jas aprendizas también re- 
mtigirá con rato libre.
Las anteriores tarifas haden referencia á los pa­
tronos y sus obreros, sin relación alguno con los 
destajistas.
Las prendas desde 10 ptas. en adélánté teiidrán 
una nota de auníehto y Seíá á prbrrátá de todo des 
tajo.
X. X.
.señora Calderóñ; Princesa fíe RálítzW, séñdrí 
Sánchez; Eugenia de Launnag,, señora Plana; 
Laura, señora Cato; A^uto,^ señor Thuillier; 
Coronel Petroff, señor Sánchez Bprt; Sach^. 
señor Llano (Li>; Barón dé í^i{édHch,,,señ(M 
GonzálveZ; Conde déWaletafciv señor Raúsel; 
pirífiCfpe de Pálitztñ, señor Pastor; Borir, se- 
ñbr Sárra'gá; Alejo, Señor DiáZ;.GrégoriO; sé- 
ñór Sáí^céro- Sí|iimélbff, 3éññf'.;SáíS; Jvá'ñ, 
ñor, Llfrt; É iñíi^i ^éñpi S |ñéhe^; .Cémajetó, 
séñór Llano (M,); MOzó efe'éstáclóñ, señor 
La Rosa,
Reparto fíe A la lüz dfi la-lma: , .
Éleiiá, señora Piño; Carlos, séñor Thuilliér; 
don Facundo, señor Sánchez Bort.
La Junta Directiva, organizadora de la fun­
ción, recibe á diario encargos de localidades, 
muchos dé los cuaiés obían ya eq Contaduría.
A juzgar por iá creciente démaqda de papel 
el íeátro en la noche dé! martes se verá brillan­
tísimo. ,
Entre él público, lo mismo el que ocupa las 
loüaiidade» que el^ue aemis á gále.ias, reina 
gran ahmrícioh para asistir á é l^  especráeuro.
El agua de Ja Satti¡d.4e LanjarÓn conviene á to­
po el que por su profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace modo comple­
to la digestión
Información Militar
Los individuos en situación dé reserva activa y 
segunda reserva pertenecientes á la brigada de 
tropas de Sanidad Militar, que residen én esta 
plaza, pasarán la revista anuul .en el batallón de 
segunda .reserva (Alcazaba).
—Ha sido destinado ai regimiento Infantería de 
Borbón núm. 17, ej capitán D. Juan Gallo Núñe'z.
Idemá la Comandancia de la Guardia civil dé 
Granada., >el capitán D. Joaquín Aíénso Rebollo.
Idém á la de Sevilla, el capitán. 0. José Martin 
Mateos y el segundo teniente D. R ífaél Contreras 
Cruz.
—Han empezado en MeiiUa los trabajos para es- 
^b'ecer mta .puq,va .baterja de xañonts, sistema 
Ordóñez, en las alturas del'Cementerio.
Servició para hoy
-I^r;ada: Bor,bón. 
Hóséhái y pfóvjíro isloñes: Botbáa,^.“ capitán.
Dia do asueto
Ayer, como dia de fiesta nacional, no se celebró 
i uicio alguno en esta Audiencia.
Soñolaxaioctos para  é j lü iies
Sección primera
Alameda. Resistencia.— Manuel .Silva da la
Pues es uqa picardía 
sostener un cabáílérb
que la raueiíe del sombrero 
sé debe á la'^olféfía.
LA Indiana,
R  I N  A  P  1A  S
♦4>
Apreciable Artagnan.
i¡l9ué ingratos sois los hombres!!! Empé­
ñanos en (jüé hemos de destocarnos en los 
teatro», Cuando pudierais todar otras muchas 
cosas públicas, que bien merecían ponerse al 
descubierto.
¿Para quién he reunido en mi sombrero to­
das las flores más exquisitas, las vaporosas 
gasas, muiticoiorés Cintas y onaleantes plu- 
maii? Para caeros én gracia; pero tenemos la 
desgracia de no ser Cemprendídas.
¡Qué mundo m'á¿ perver.'so! Estoy aun bvá- 
iida 'de lós estrujones y achuchones que recibí 
al entrañén el salón de Novedades ¿Por qué 
lá empresa no núméra las localidades? Porqbé
La fuijción de Ja Prensa
Ya. hepios fíafío cuenta fíel jgpqeroso des- 
preñdiriiienld dél propietário dé lós kioécos 
anunciadores, D. Agustín Alcélá, én lévólfíé 
Asociación.
Galanfe y deferentísima también con ella la 
Junta de propietarios del teatro Cervantes, ha 
puesto á su disposición, desinteresadamente, 
para lá noche del martes, eí hermoso coliseo. 
%̂iLa Junta, y en^sp.eclq! su presidente, don 
Antonio Jiménez del Castillo, merece la grati- 
tüíj de los periodlatas asociados, ppr su her- 
Jnóso rasgo, que es frecuente en los señores 
propietarios cuando de estos casos se trata.
Rubia y otro.—Abogado, señor Sánchez Jiméiiez.
Cotn.—Hurto.—José Montañés Molina.—Aboga­
do, señor Cazorla. a
Sección segunda:
Archidona,-^Falsedad.—Juan Antonio Collado 
Moyano y otros.-Abogados, sé'ñorés Mapelli y
■' / ■ M  LA- ..
Os.■venía «n tñdOs lo»'Hotéi«'áÍ'iRéáta«rá^ 
üStssrmafíno». Para pedido#. €íniJk?dej! .Mnagi 4,rtf 
ts#l, ixúméro 23, Mát.iíjj'a.' • ■ ■ ‘
Acreedor también á nqesíro agradecimiéntó, 
es el director de lá Compañía aléinária fíe luz. 
eléctrica, que sirve el fluido al teatro Cervan­
tes.
Tan pronto como enteróse el director de la 
Alemana del benéfico fin del espectáculo, 
ofreció su concurso á la Asociación de ia 
Prensa, brindándose á no cobrar nada por el 
álutnbrado en la noche del martes.
Nuestra gratitud al Sr, Nielsen,
flteimoieneB iiswlijiioas
í i a s t l t ú t o  4 é
DIA 22 á la» nueve dé ía maflaña 
Saróraeíro: Aitura, 7.55,33 
Temperétiira mínima, 14,0 
Idem máxima de! día aníeriO’’. 24,8 
Dlréccion del viento, N. N. Ó.
Bsíadq fíel cielo, casi cubierto, 
ídem del j^ar. rizada.
Está iriáñana han aparecido en los sitios de 
costumbre las listas anunciadoras de la fun­
ción de! martes, á beneficio de la Asociación 
de la Prensa.
Además de los programas ordinarios se re­
partirán unos lindísimos carnets tirados á va­
rias tintas con el anuncio de la fiesta.
Y es sabido que las obr^s que han de repre- 
sentórscen ía función.de la Prénaa, Serán la 
cemediá dé gran'éklto £a famosa Teodora y 
d  precioso capricho de los Qiiiñtéro Ata luz 
de la luna.
He aquí el reparto de La famosa Teodora:
' B o d n  ■ j' j
I ^ P^^ximo mes de No,viembíe v en 
la Ig^sia de Nuestra Sra. del Carmen, se veri-
simpática señorita 
D M^ia Je.®us Estrada, con nuestro aprecia- 
ble amigo el joven don Amaldo Blchier;
Nuevo Adminibtrufíof de Corre « —
Ha sido • nombrado por ja Dii^cción Venñ¿!
Jefe de Cofréos de esta-provincia v Adminis­
trador principal de Málaga, él jéfó dé S í  
njj^acjóh del Cuerpo, don Pelayó Correa D?u-
Sobre los rooos ©n ios tí©a©s.—El mi­
nistro dé la Gobernación envió ayer al Gober­
nador civil el telegrama Siguiente:
«Frecuencia robos trenes exija una acción ri­
gurosa que en cada provincia debe organiza? 
el Gobernador de acuerdo con la Coniandan- 
cia de la guardia civil y ías empresas ferrovia­
rias;
Hay que-combinar la vigilancia de escolta 
qüé (Jebe ser muy activa-, recomendando guar- 
diás no duerman en el tren, con ia de guarda­
vías y pareja'guardia civil que en trayecto de 
noche dfebeh'dedicáise especi-aSméníe vías, de­
teniendo sospechosos.
Estas medidas y las demás surgiera su celo 
han de adoptarse sin demora.»
Bsbáíida'Io.—En ios calabozos deía Adua­
na fué detenido ayer José Pineda Postigo, por 
escandalizar en su domicilio, calle de Canaste­
ros núm. 7.
Defunción.—En ei Asiio de los Angeles ha 
fallecido la anciana de 86 ?ños, Rita Moreno 
Palomea,
AépirnjitQS á poiioía.—Durante el plazo 
3'eñaiado por el ministro de la Gobernación, se 
HarTreCíbifío én éste Gobierno civil, 28 solici­
tudes de otros tantos aspirantes á agentes de 
pálida.
Inventor* ma,ls?güéño,— Uno de los obre­
ros málágUéñüs que marcharon a! extranjero 
hace un año pensionados por ei rainisíerío de 
Fomento, don Francisco Bascuñana,que reside 
et. Burdeósfj ha inver,lado, como hemos anun­
ciado, un curioso aparato consistente en una 
bicicleta marina, de ia que se hacen por per- 
sohá^fíéenieas grandes elogios.
Conatá cilindricos sobre los
cusléa vá el mecánismo que impulsa
á una hélice modefiía^rianfío ésta may^r ve­
locidad á la bicicleta qué Iq hélice conocida en 
la ácíualidád,
Uri movimiento automático de fetropedalaje 
hace evitar el choque contra algún obstáculo, 
y además de lo expuesto, puede conducirse la 
máquina desdé el propio domicilio al lugar que 
se desea, puesto que se desmonta y se coloca 
todo el movimiento dentro de uno de los 
cuerpos, quedando hecho un solo grupo que 
bajo ci brazo se transporta fácilmente.
El inventor practicará en breve pruebas de­
finitivas, proponiéndose introducir algunas re­
formas hasta conseguir una velpcldad máxima 
de quince millas por hora, sin que ei rperador 
se fatigue.
El áparáto, por último,.no lleva timón y obe­
dece con {fóc'llidad exíráórdinária.
En !a Sociedad Económica de Amigos del 
Pai , a cujíáá ciases gratuitas asistió el señor 
Bascuñana antes de marchar al extranjero, se 
ha recibido una fotografía del aparato que se 
halla á disposición de cuantas personas de- 
áéeh éxaniinátlá. >
Détaaido.—A virtud de denuncia formula­
da por el Jefe de la estación de los ferro-carri- 
ies Andsliices, ha sido pre?o y puesto á dispo­
sición dél Jüéz ínstrhetóf del distrito de la Mer­
ced, Salvador Ruiz Martin.
Sim oficinas.—Con motivo de la festividad 
del día, no hubo ayer desp.acho en ías oficinas 
dél Estado.
Bíiísf«mcs,—Ayer ingresaron en la cárcel, 
a cumplir Una quincena, los blasfemos Miguel 
GonziJéz y Jeíúi Noberto Gómez.
Accidente del trab  jo.—Se ha dado co­
nocimiento al Gobernador civil, dei accidente 
del trabajo sufrido por el obrero de lós ferro­
carriles Andáluces, Francisco Bermúdez Mi­
guel.
Calda. — En lá calla de Moníaño dié una 
Caída la niña María Luisi Chinchilla Gómez, 
oroduciéfldose una herida en la frente, de pro­
nóstico leve.
Síndicos y  claBífícadores.—He aquí los 
ncmbramientys de los síndicos y clasificado­
res de los g.temios reunidos el viernes en la 
Administración de Hacienda:
Piccuradores.—Síndicos: don Antonio Eloy 
García y don Juan Márquez García.
Clasifícedores; don Emilio Oüva, don José 
Márquez Garcia y don Manuel Nogueira.
Barberos—Síndicos: don José Pérez Ma- 
lín y don Rafael Pérez.
Clas'ficaíiorés: don Antonio Biieno Maris­
ca!, don Juan Baro Juárez y don Antonio Mu­
ñoz León. .
^u^fl^fpñiteros.-Sííidlco: don FemandbChl-
Clasificadores; don Antonio Bravo, don Ra­
fael Coniferas y d^n Francisco Martín.
^Sastressin géneros.—Síndico?; don Rafael 
Ortega y don Fienetóco Céspedes.
Clasificadores: oon Manuel Sánchez, don 
u'i^ersindo Roja y tíon Enrique Robles.
Hornos de boilos.—Síndico: don José Már­quez,
C|a8[fícadore?: don Ramón Martínez, don 
E;míiso Aragonés y don Emique Garrido, 
Obltgactórt cumplida. -Ei Centro de re- 
í enciones de quintos, ds Guadaísjara, que di- 
A?” Antonio Boixareu, y que representa 
en Málaga nuestro querido amigo don Martin 
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eÁLENDM íO Y CULTOS
O C T U B R E
Luna nueva QlZo á las 6‘47 mañana» Sol, 
sale 6‘2l pónete 5*9
Semana 43. DOMINGO 
Sanios de Aoj;.—San Frutos y San Crisanío. 
Santos de muñana.Ssia Evaristo.
J^ubiieo para hoy




Efemiriies de la Indipendeneia
Mercancías llegadas ayer
25 Octubre 1809.—Los írarceses arrojaron 
del santuario de Nuestra Señ'jra de Tremedal 
á la gente que mandaba el brigadier don Pedro 
Villacampa, volaron el &r»ntuario y saquearon; 
é incendiaron ti puebletillo de Orihuela sitúa-1 
do á un cuarto de legua á la falda de la sierra 
de Albarracin, donde se hallaba el santuario, 1 
-E l duque üel Parque entró en Salamanca, 
que tuvo que abandonar el general Marchand, 
siendo e.» ejército libertador muy aclamado poi  ̂
el pueblo. , ’
25 Octubre 1811.,—Pusiéronse en «novimlen- 
4o las tropas tíe Sleke entre Valencia y Mur-^ 
viedro, coníru las qué mandaba él mariscal t 
Sucheí. La división L*ifdinzábal se apoderó dé ] 
de un altozano, cogiendo al enemigo varias | 
piezas, pero volviendo los franceses recuper í- | 
ron la altura, rejícatando las piezas perdidas,  ̂
recibiendo el ntariscal Luchet una herida de i 
bala, y siendo heridos también los jefes dé
Por ferrocarrU.—2 barriles con vino, á Tri­
gueros; 14 sacos con cáscara de naranjas, á 
Manuel Garda; 2 barriles con vino, ¿Sán­
chez; 18 sacos con almidón, á Tarrea; 12 ba­
rriles con vino, á González; 125 barras de plo­
mo, á Herrera y Compañía; 2 vagones con 
éarbón, á Carbón; 6 id. con id. á Zalabardo; 
80 barras de plomo,á Trigueros; 130 barras de 
hierro, á portador; 15 barriles con vino, á Co­
rrales; 4 fardos de curtido, á Tió; 15 fardos de 
papel, á Ricardo Sánchez; 8 id. de id,, á Al­
calá; 9 barriles con vino, á la orden; 30 fardos 
de tejidos, á Gómez hermanos; 150 barras de 
plomo, á Taillefer y Compañía; 40 barriles con 
vino, á Fernández; 16Ó sacos con afrecho, á 
Madroñero v Compañía; 25 barriles con vino, 
á Jiménez; 2 cajas con perfumería, á Pérez y 
Valie; 32 barriles con vino, á Téllez; 15 sacos 
con arroz, á Valle; 10 fardos de curtidos, á 
Evaristo Minguet, 15 sacos con arroz  ̂á Igle­
sias.
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P rofesor en Oienoias Exactas
procedentedeta Universidad Vtctoria(Ingíaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge­
nieros Civiles &.
I^idanse Reglam entos
HORAS DE SECRETARIA |  ”
Sí, C orleo V iejo, 2 '■< I
Bagaes éntreos ayer 
Vapor «Azaalfarache,» de Algeciras. 
Idem «Sevilla», dé Báróelóna. 
cC. de Matión», de Meliila. 
Undi», de Barcelona. 
iSardlnían», de Valencia. 
Málaga» > de Ham burgo. 
Némrod», dé Bonánza.
Bagaes despachados 
Vapor «San Léariáro», para Londres., 
Idem «Málaga*/, párá 'Barcelona. 
Idem «Aiad|in»^ para Lisboa.
Idem «AzdalfaraCbe», para Almería. 
Idejn «NemrOd»  ̂ para ídem.






___________ __ _ ,
nuestra cabaüería "don Juan Cárp y don Cast- j
miro Loy. En esto nuestra caballería, sin^qué| d e  VapOl?©® ©O»l?0(p»
se sepa por qué, volvió grupas,,cejabdo tam-r 
bién, etv-vista de esto la Infaiiíéria, retirándose |  
una y otra á las colinas de Getóanells a l abrí-1 
go de lau tropas de Mahy, quien á su vez,_t é - 5 
trccedió batido por los franceses hasta_Ríba- 
roja, pasando todas las divisiones el Guada-1 
loviar. Perdimos en esta batalla I 00Ohqmbr|Sjí 
entre muertos y heridos, "4 000 prislónérosy i 
1 2 cañones. . . ,  i
Por la noche recibió BISk», la resolución |  
del Gobierno, ordenándole se defendiese en 
Valencia hasta el ú'timo extremo.
fijas del puerto de Mátags;
L A  K ÉLA dO R A
Frío Industrial
Oran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes^ Aves, Manteca, Leché y Pescados, 
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor­
tadores y Recoveros y el público en general, p<> 
drán por una pequeña cuota, ebnservar sus espe-" 
bies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan per|udicial|es para todos los artículo^ 
que se dedican a la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar; 
su Establecimiento, á la altura de los mejores dé 
Madrid, Barcelona y el Extranjéro, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejoros cotídicio*! 
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo-» 
‘Bidones químicas, tan . conocidas del públicp, y 
que á más de quitar á las carnés su riqueza dip 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á la  salud.
Precios para la conservación 
Por cada kilo................... ....  . . 0‘05ptas.
Hielo ar roba. . . . . . .  3‘50 *
» kilo. . . . . .  . . 0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.





ípanada y Plaza do la Oonstitueión.-Málaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera caM aJ adquirida al 
contado y  por grandes cantidades para hacer imposible la competencia a nuestros artículos.  ̂ íq
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4  25 el gramo en objetos fa- 
DTi nrn 18 contrastados uor el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley alípeso.' ' 'bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno — -------------  - * • ,  , - - •
• -  - - ' de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza -sin cobrar hechura.X _ . • A , K/*V .......t . l \  A’VlGTnn̂
cías en pedrería desmontada. Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fabrica. ^
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nue r
distinguida clientela. ____
¡ a s s a s B s o :
El vapor correo francés
Moulouya
CER V EZA  MAiER
La más pura que se fábrica
Pasaje de Mere día 31 al 35
S P 3 R V IG IO  A  D O M I C I L I O
; saldrá dé este puéíto el dia27 de Octubre para-^líí^fl¿s7 casa de José'Éscobár, callle CóbeHiifco 
’ Meliila, Nemours, Grán, Marsella y con trasbordo 4e Los Mártires, núm ‘
1 rkara inc niiprfna MAHIfArráSnpo. TndrwChfna. —
F ^ f e a ? i © a
tspeaés y sesfrín’d© oorcho , , 
Cápsulas para botellas, planchas para ios pics¡ 
para carpesa®., comedores y salas de costura 
úe ELOY ORDOÑÉZ.
Márqués número 17.—Málaga-
I par  Ips puertos del editerr ne , Indo-C i , Ja­
pón, Australia y Nueva Zelandia
SE VENDEN
CORONAS fúnebres de pluma y^porcelana en t^ o s  
 E a  —
. 3. (Cerería)
El vapor trasatlántico francés 
F o p m s > s a
saldrá de este puerto el ,12 de Noviembre, para, ifnuida
f Rio de Janeiro, Santos y Buenos Aires. í üenticina nquiaa.
„ T r a s l a d o
I La farmacia de calle de Torrljos, núm. 2, se 
i ha trasladado á la Alameda Principal, número 
^20, con los depósitos de mata-calenturas y
El vapor trasatlántico francés 1
J^es A lp é s  I
.  Jt * o» Isaldrá de este puerto el 20 de Noviembre para Ba- i
nes de sus asegurados á quienes había |h la , Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y.Buenos;
ei servicio de las armas, Aire», y.con conocimiento directo par^ Paranagua, |
Bien merece tan satisfactorio proceder que |Floriohapólís,/Rio Grande-do-Sul, Pelotas y Porto-, 
así se consieue para conocimiento del público, 5 Alegre con trasbordo en Rio de Janeiro, para la,’
máYime ruando oreclsamente de todos sus ¿ Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en máxime cuanao pieu&duicm«= ------ - . . . .  p^ra Rosarlo. lo» puerto» d é la
JMáquínas agrícolas
asegurados de Málaga en el_ a ñ o ^ a c t u a l ^ j a . A r g e n t i n a ,  Sud y Punta
mayor parte ha tenido que ser jedimlda en ^ ' Arena»'(Chile) con trasbord Je n  Buenos Aire», 
táiico, por el gran numero de aquellos que nan , '  _____
sido declarados soldados. _  [I paracargay pásáje dirigirse á su consignatario
ídro Gon ................................................N o m b r a m ie n to . - E l  ingeniero don R a - P e d r o ómez Chaix, calle de Josefa Úgarte
món Díaz Pétersen ha sido nombrado según-'Barrlentos 26, Málaga, 
do Jefe de la 4.  ̂división de ferro-carriles, i 
continuando temporalmente en la hidráulica.) 
de! Sur de España. ij
H erida casual.^En la casa desoccrfO| 
del distrito de Santo Domingo, fué curado
Arados Brabant Meiotte y de todos los sistemas 
Gradas, repartidoras desabonos y sembradoras 
Trilladoras, desgranadoras de maiz y cortafo­
rrajes.
H i lo s  d e  P e d r o  Val!s.«^-2WLáÍag:« , Segadoras Deering, molinos trituradores y de 
Escritorio: AlMieía Principal, nSm. 18. más aparatos para las ia te tr ia a  ag ríeo s. _
SvcieTnfflodesTiioÍFTanffi^^^^ L la -L  Importadores de maderaa íc l Norte do Eoropa, A l b e r t a  A h l e s  y  O .*  M a d r i d
ayer el nulu uc h«rirtn pn la frente ? de América y deí pais. para precios é informes:
mas, que prestníaba una herida Fábrica de sserrár madera»,calle Doctor DáVila. ̂  ¥%-■■■'i»«T/afa
producida casualmente en la Ribera de Uua Dáwíia (antesCuarteles), 45. J O S ©  .Bffl © l i l l a  J B l l F g f O ®




incursos en responsabilidad, 31 ayuntamien-j 
tos ds la provincia, por débitos de contingen-| 
te del tercer írimesíre de este año. ^
'Delogado.—Don Manuel Luque 
dez ha sido nombrado delegado en Málaga 
de la Sociedad de actores españoles.
Publ.caclonos.—El cuaderna 4 * de La 
Comedia Semanal contiene el célebre drama 
Los Amantes de Teruel, dd íiusrre Hartzem- 
busch. En Ubrerías y kioscos, 25 céntim^^^
S p  ■
V S i M T A M A S  ^
f Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisa­
da», de nueva construcción y propias por ̂  
fln. nara almacén. En esta redacción inlorinfcfAll'
jIlCgfíQl Y¡mcú
Marca ¿e tránsito y para el consumo con
derechos pagados,
, Vénden ios vinos de su esmerada elaboración.
¡ Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘50 y 
4 pesetas arroba de 15 2¡3 litros.
SE COMPRAN
libros que se refieran á monedas y mpñedas anti*
¿ertofés alemanes de la legión extrangera de 
Carablanca, han sido füsiládos secretamente.
Fígaro declara que lá noticia carece de fun­
damento.
D e P ío v in e ia s
24 Octubre 1908»
D e  V a le n e ia
Anoche llegaron los obispos de. Solsona y 
Segotbq.
El secretario de cámara del arzobispado 
marchó á Venia de la Encina para esperar al 
nuncio. ■ .
Esfe asistirá mañana á la procesión, con el 
príncipe Fernando.
t i e  T e n e r i f e
Se ha celebrado el mitin mónstruo, asistien­
do mas de cinco mil personas.
' Los oradores pidieron que lo? diputados re­
nuncien-sus actas,
Calzadilla, diputado provincial, propuso que 
se deje de tener representación en Cortes, 
que se acaten las jefaturas políticas y que no 
seyacepte la completa descentralización de to­
dos los servicios. /
/ Acordóse constituir una Junta permanente 
[lée defensa, encargada de estudiar laS basés del 
partido tenerifeñQ.
D e  J e r e z
Ha llegado el teniente de la guardia civil, 
don Eduardo González Escandón.
El guardia muerto llamábase Gerónimo Ra 
mfrez Moreno; y el viajero que se arrojó á la 
vía desde el cocheen que tuvo lugar-la trage­
dia, se llama Pedro García Vela.
Este recibió heridas de carácter leve en la 
frente y cabeza.
Mientras le curaban en la casa de socorrp.se 
presentó su esposa, María Castro Jurado, de­
sarrollándose una escena patética 
María Castro ha rectificado lo que se dijo 
en un principio, afirmando que se ocultó bajo 
el asiento del coche, temiendo que la matarán 
los criminales. .  ̂ . r.
Llámanse éstos: Laureano Conejero del Bar­
co, natural de Medina;. Juan Gómez: Rivera (s) 
Herrera, de Utrera; y Juan Martin Barragán 
(a) Cq/ô  de Bailén.
Los tres se hallaban sondenados á nueve 
li?ño de presidio, por robo.
El vapor donde se cometió el hecho, fué se­
parado del convoy. Su aspecto es imponente 
por verse en él grandes manchas y regueros 
de sangre y los tricornios y mochilas de los 
guardias completamente destrozados..
Las esposas que llevaban los bandidos 
han encontrado rotas.
Todo hace suponer que se sostuvo una lu 
cha terrible.
El guardia Márquez debió recuperar el ma­
chete, pues lo asía cuando fué retirado del va- 
g6fi. „
D e  jp f  i l iA r trioy lue  eircarceiaatf^radmitíístraaor ae  la 
Goceta del Norte, á quien se acusada la des­
aparición de 6.000 pesetas, rec ad ad a s  por di- 
BCho periódico mediante suscripción publica,
nata socorrer á las familias de tas victimas de 
la galerna.
a  a ■ ■ aa. b «a» Pura tnrfa«s las enfenncdadcs dc los ojos poj' 3ntígU3S quc-scsn. — 
M L J R I N Í H  CER Y NACER LAS PESTAÑASl! Pomada MURINE - GRANULINA -BANANA 
Auíiufr!» del M uriní en las fármacias y droguerías más principales. Agentes distnbuido-
Hijos de Diego Martín Mairtos.-Málaga. _________ ________res.
SEÑORAS Y  SEÑ O R ITA S
Londres, que son los, méjores. Agentes distríbuidpres: Hijos de D
Pidan sien^pre los jabones y 
perfumes de H a l i f lo r  y C.°, 
Diego Martín Martos. Málaga.
Despacho de Vinos de Vdidepeñas Tinto y Blanco
43ráh rebela de precloé. Cálle San Juan de Dio^
Don Eduárdo Dléz, d'uáio’de esíe estáblecimiérito, en combinación de un 
witiftn «nfrtft dft Vaideóeñáá han acordado’úará darlo» á conocer al pubríco de Málaga t.xpende vinos tintos de aldepefiás han acordado para 






arb. dQ Valdepeñas BL^meo- 










.  1.25 V
.  0.35
» 0.25 í.*
1 árb. de Vaidepeña tinta legitimo, Pta», 
l i2 id. id. id. id; *
1¡4 id. id. id. id. »
Un litro Vaidepeña» tinto l«^t!mo. Pt. 
botella de 3j4 de litro. . '» '» » .
P o i?  p a r t i d a  p u e e i o s  e e i i v e i i e l o i i a l c i i s  
N o  'o ly í4 a |r  ,lfl,B cfe |le  S a n  J u a n  d»  D ios»
NOTA.—También hay en bícha^casa" ‘
céntiraos.-Con vinos y el dueño de este cstablecimieníó abonará el valor
de 50 pesetas al que demuestre con certificado de análisis expedido por el Laboratorio Munlei 
bal «üe el vino contiene materias agenas ál producto de la uva
8 6
re iegftimo dé* uva á S pesetas awiobá.r~Un litro 0*25
qu m i n «i m
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Gapttehínos núm. 15
TAPONES DE CORCHO
GRAN FABRICA DE C. MENDEZ BA U.-m ESTEPONA
Fabricación esmerada en todas las clases qué d e s é ^ l  consumidor. Corcho en plancha
para artes de pesca y discos para boliches y sardinales.
Planchas contra el reuma y enfriamiento de los piés, propias para salas de labores.
comedor y mesas de] cafés
Depósito, calle Sápta Maríâ  n*° (SomfeiW^ría)
se
y  O s ? l f f i o
R E S / U B  Á .  M O N . T . A . R - © ; b : M '
FABRICA DE PIANOS
A liu a b o é R  d e  m d s i e a  é  i « s t r n j n e n t o $
Gran surtido en pianós yarmoniuras de los más acreditado» constructores españoles y 'extmnjeros 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Accesorios y cuerdas para toda clase de instrumento»- 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12. / ' >




Reconocimiento de terrenos, alquiler y Venta de
aparatos de sondaje. ___.
J. Ruiz. Plaza Murciano. 3.—VALENCIA. 
Representante: Federico R. Vertedor.
PLAZA ARRIOLA, 9.-MALAQA
GRANDES ALMACENES DE TEJIDOS
Casas á© le n o c in io .—Loŝ ,̂̂ gICOs comí- j ' %"eco» de 16 grados í6í 6 á 4 pesetas, de 1904 á 
sicnados para inspecciona' '̂ ^̂5 ¿agag h e l e n o - o,de 19'3 á5, de 1902,á 5 50. Montiüa á 6, 
ciñió han emitido vaiif-^s ir,formes, denuncian-,[Madera á 8. _ ^  ¿
do algunas de aqu^jiás viviendas, por no reu-1
n!r con4i^.’unes higiénicas reglamentarias. I
S ie  n o v e d a d . -  El Jefe de la fuerza de la \ Moscatel, Lagrim*!, Mált^a color y Rome desde, 
guardia civil de Canillas de Albaida, comuni-^8 ptas.cn adelante. '
có ave? al Gobernador que continua reinando ¿ Tierno desdelOá Operetas, arrope de vino á
trajíntiiliflart <»n aouplla villa * I® pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas,tranquiiioad en squena . 5 f  odos los vinSs por bocoyes un real menos y éb
pjfQ Siipuosto, El alcalde de Uarratracaíp^yjjjjgg pj.gj,|ogggp0ejajies. |
ha remitido á este Gobierno civil para su exa- x m ailb ié it «é vende uh automóvil de 20cabR-g
raen y aprobación el presupuesto ordinario |  ESTACION LE INFIERNO
de aquel Ayuntamiento, correspondiente áj á J a im o c ie  8 1  I Comoleto surtido en lanería de
Café :y Restaurant
.sa' MoSeio. Santa María núm. S.-Nadie ;J-« fcob»-J«»eé. M áp q u ez O áU *' Abrigos de señoras con£eccionados,_al-
compre sombreros ni gorras de caballeros, y i
F.
Fr ¡dminlstfad0* en que es inocente El aaminiswaav.. .  ̂cuando salió
y explica el hecho ^-ma, sufrió un
del Banco, de cobrar la citada bu.. ’ .,,,3  jp.
NUEVO ESTABLECIM IENTO
PAÑOS Y NOVEDADES.--E. SARDAN t GALLARDO
Plaza de la Constitución 6 al 14, pral. deha.
P recios fijo s  m arcados.—V entas a l con tado .—P recios baratfsijm ios
chalécosde fantasía, paños p ira capas.  ̂ j
Esta casa suplicá’al público se tome la molestia de visitarla en ,la seguridad de quedar • complaciao
Ventas al por menoi*
fe
seno*
niños, sin antes visitar esta casa, que v 
más barato que el que más barato vendé.
Santa María número 8. . '
S o  a l q u i l a
Una espaciosa cochera, capaz para cuateo |
6 cinco carnajes é igual número de caballerías i» Parra.) 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta Eon am- ¡ 
pHo pajar,
GMeharos de sem illa
clase fina blancos muy suoeriQies se v-t'nden 
en la Fábí ica d© H orm as, Pozos Dulces ¿v a,polo.
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA »tas novedades y últimos modelos de Pa- 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. +o.»mq
IA diario, macarrones á la napotítana. Variación ■ Boas de plumas y pjel en todos tama- 
■ en el plito del día. Primitiva Solera de Montilla. / gos, de gusto variado y  procedentes de
t o t a í a  a i s ° ° “T S o % a . l t l o  de':
!
Jéffié Im p e llit iev I  
Médico-Cirujano
EitehSo y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para trajes
tu»
[ como para
* Ma|hí&c5 surtido en.alfombras de ter-
Kúmero 31.
C a f é  T e s ^ F C Ía e to  C a x a m to f i
Rica taza de café quince céntimos, Café á granel 
y en lujosas cajas á 6,7  y 8 pesetas kiio. 
iS o líaa  L & rlo , 2 —Oorrao V ie jo , 1
8 - í«*JÍ50lpal-
A L Q U I L A
iin« cochera
la provinoia
de loséfa Ugarte Barriento», núm. 26^^^ de esta
moqueta y cordelUIo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
f mogueta y; terciopelo.
Articulo de puntó éñ general páf a sé- 
ñoias y caballeros.
Óonstantemente se reciben núéVos mo­
delos en Óorsés, marca francesa éxclusi*
I Grandes alm acenes
- D E -
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estense y variado surtido en artículos de lana* 
para trajes de Señoras y Caballerog.
B e c la m a d o  - En Alora ha sido preso Fran- I ? ? !  l Y  ^  A  A 1  I T A ^
cisco Reina, reclamado por el Juez insíructer a I1JIIÍJ& I I j p  IJ f  v
dd partido. i
E s c o p e ta s .—La guardia civil de Oiías y 
Valla de Abd&lBjís, ha intervenido una escope-
y i S o  CartUlo a S t e .  áe'll!' b  prSáma
cencía,pasando los oportunos partes á los res-, Géneros de punto inglés en toda su escala para 
pectivos Juzga.^DS. Señoras y Caballeros. '
Y erno cariaos o.—En Alhauiin el Grande Mantas lana, mantones y toquillas de punto, ¡to­
ba sido Uv-tcn’do José Torres Garda, autor de  ̂precios muy reducidos, 
heridas causadas con arma blanca á su madre ^ '- 'SASTRERÍA;
poÚÜca, María Eriales Cerón | Se confeccionan trajes de todas clases.
Captura.,—El vecino de Yunquera Alonso 
Díaz Pino ha sido detenido y puesto en la cár­
cel de Coíii á disposición del presidente de la 
Audiencia de esta cagital que Interesaba la 
captura.
P A ñ A  B a ñ a r s e  Ü N
i Eiegame y acreditado EstáblecifiiÍMto dé báflos 
I dé ¿ár y dülceá tan coñocldb eñ todá España. 
Temporada desde I d e  Julio al 31 de Octubre. 
Horas de baños de 7 de la mañana á 5 de la tar­
de.
Médico Director don José ímpelUtiérl, calle Cis- 
ter núm. 8.
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completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo, Puerta del Max, 2 y 4, y principales 
farmacias. '
Servicio de !a tarde
D el E x tr a n je r o
A n t o n i o  F á s t o r
Total.
PAGOS
4.423,24 m e q á D i e o
66 -  JSápmoles •  66
Ninguno.
uepositario municipal, luis de fiiéssa.
Taller de relojería, platería y se componen má-. úe ^ e r r ^
24 Quubre 1908. 
DdBudapest
La Co/nisión de Negocios extrangerós ha 
votado un crédito para la ocupación de Bos­
nia y Herzegovina.
También las delegaciones de Hungría vota ­
ron un crédito y aprobaron ía íptatídad del
V.® El Alcalde, fiion Gutiérrez Bueno.
quinas de coser. Se confeccionan toda clase de ab 
bajas, á precios muy económicos.
D©  P a r í s
\jü Gac^a d̂  Sf,qlQnia anuncia q«§ los de
¡síncope, del cual se apercibió alguien 
barle la cartera donde guardaba el dlnetó- . 
í El Consejo de administración ha presentado j |  
m oportuna denuncia.
' Con éste motivo SS recuerda que otro admL 1 
histrador del mismo periódico se fugó con 
SOOOpeseias.
De Sanlúcar
Al mitin de obreros viticultores asistieron 
uehas personas, y entre ellas bastantes mu-
Se discurseó sobre eí estado precario dé la 
agricultura, y la imposibilidad tíe la Vida: '
Uno délos oradores hizo mauifestaciones 
atrevidas, teniendo que intervenir el delegado 
de la autoridad. ^  r.
í Se votaron varias conclusiones á aaber: 5o- 
iícitar del coniércío que ciérre les Mableci- 
mientos, en vista del desamparo del Gobierno- 
bedir trabajo á las autoridadés durante las pa 
radas de las faenas agrícolas, y Otras.
I El orden fu4 completo.
f De Barcelona 1
Los reyes I
El tiempo es bueno.
A las diez yicuáríode la mañana, .el. rey, 
con uníforhie de capitán general* de Infantería, 
y la reina, luciendo mantilla gris, saién de pa« 
iacio, áple, acompañador de Maura, Soto- 
mayor, duquesa de San Carlos y otros pala- 
finos, dirigiéndose* todos á la igléSíá d® la 
Merced. ' ' . , ,
Loa reciben á la entrada del templo, y bajo 
palio, Casañas y el obispo de auxiliar.
Dentro de la iglesia aguardaban las autorl- 
/ades, dignatarios, el almirante francés, el 
vi 7^ul general ;de Francia y numerosas seño-
'fáSs
tbs reyes se sitúan frente al altar mayor, co - 
loéándese el eoncurso á derecha é izquierda 
delífófíG. .  , . .  ̂ ,
La reina hizo la tradídofíSl ofrenda de mo**
nedas de oro. ,
■ A las diez y cuarenta y cinco salieron del 
teiíiplo, guardándo el mismo orden que á la 
id®.Foco después montaron ios reyes €n auto- 
móviíy yéndo á visitar ía fábrica «España In
Entre tanto, Maafá, sU séquito y eí pefsonal 
de la embajada francesa ásislíanfá lasrecepdo- 
nes celebradas en honor de aquél, eñ la Cá­
mara de Ccmercio y escuelas francesa.
. Felicitaciones
' Con motivo de su cumpleaños, D.*" Victoria 
iha recibido numerosas felicitaciones  ̂
í Té
Terminada la recepción en la Capitanía, con 
motivo del cumpleaños, los reyes asistirán á 
■un té que da la marquesa de Monistrol en su 
lesidencia del cercano pueblo de San Justo 
Desverfl. .
Donativo
La Asociación de Cazadores, para solemni­
zar el'Cumpleaños de la reina, ha donado 500 
pesetas á los pobres, á fin de ayudarles á desr 
empeñar sus ropas.
■ D é  " G a d i s  '
Han llegado de Bonanza dos buques rusos 
con cargamento de madera. _
Ambos fueron admitidos á libre plática, T>or 
traer patente limpia y no registrarse á bor­
do, 4nfa»te la travesé, ninguna.noveda% 
p i  población fé l?ajia qjsgusfaqa por
L a  p F i m e F a  e n  C s p a f i a
tener maquinarías con toóos losLa casa Rabón es la que más barato vende por 
adelantos modernos en la fabiicaclón de platería. t ■  ̂ . p
Todos los artículos que fabrica compiten -con los extranjeros en precio y ca- ^
Ari ’8kilatesá3‘50 francos el gramo.
o señora á 4 francos el gramo. , ■
Pulseras y caum ^ ^ |g kilates son garantizados con marca autorizada por 
1 valor dé. 6Cí p le regala unael Ministerio de Fomento. El que ** -r
sortija de 5 pesetas como anuncio de la w . r  _
F á b r i c a  O n e r i a s  2 3
C o m p a J f i i ís a .^  y  3 1S u c u r s a l
A l m a c é n  d®  O c F e a l e s .  «•
V E N T A  A L  d e t a l l
Ce compran sacos saolos. -  Kn venta im poriantes partidas.
m t
berse construido unlazareío que carece de 
condiciones. . , , - ■
El alcalde íelegrafió al gobernador advir- 
íléndole !a facilidad del dóntag!0,.en caso de 
epidemia, por ió que se encuentra la población 
amenazada constantementei
jSÜás d é  B a r é c i o n e
La barriada de Sans está animadísima.
Lós balcones, llenos de gente, abundando 
las mujeres hermosas. i
Antes de las doce llegaron en automóvil los
Su aplazamiento obedece ai deseo de obte-« 
ner algunos datos estadísticos, á fin de estu-;
^^í)on Alfonso viste dé chaquet, y la reina
traje de levita, morado.
El presidente de la Junta de la fábrica «Es­
paña Industrial», entregó á D.'" Victoria un pa­
ñuelo de punto de encaje de Alensoii, y ra­
mos de rosas, , ■
La reina recorrió los taileres, siendo ovacio­
nada por las obreras de los telares, que la en­
tregaron canastülás de flores.
La comitiva se dirigió á la Capitanía general 
por el Raraleib y la Gran Vía,
Todos decían que la reina es maca (bonita).
24 Octubre 1908.
L a  «Ga®®ía»  ̂ .
El díarto oficial de hoy pública, entre otras 
disposiciones de menor interés, una real orden 
decWndo exentos jde la contribución por uti­
lidades, los haberes ebrréspondientes á los
pasivos, que no excedan de 500 pesetas.
A Zaragoza
A las ocho y cincuenta* y ,cinco minutos 
marchó á Zaragoza la reina doña Cristina.
La despidieron los infantes María .Teresa y 




diaí s f  conviene establecer el limíte de los pre*» 
cios para el sostenimiento de la rebaja. ,;
Alrededor de la prórroga 
Besada no es partidario de hacer uso de laj 
facultad que la Ley concede para 
los contratos de arriendo respectivos á la sim- f  
pie función recaudadora, creyendo preferible 
terminar los contratos y que s® ŝ fque 
nuevo áconcursp el seryiclOjpor ai «sípucde 
mejorarse y obtener pará el Tesqtó al^qn be- 
neficio.
Reform as del Banco
Ayer tomamos de un periódico varios djtoj 
de los que se dijo que eran los términos de 1̂  
reforma de la Ley del Banco. » ^
Ahora parece que dichos datos son poco®; ^  
exactos, pues dice A B C q>ie según resulta / 
délas manifestaciones de Besada, dicho mi­
nistro tiene ultimado este proyecto, que soiOa,;: 
conoce Maura y acerca del cual guardan 
bos impenetrable reserva. . f
Confía Besada poderlo leer en el parlamen-r. 
to dentro de la primera deCena de Noviembre, v 
y declara inciéítoTo qué afirma un colega en;, 
orden á que se conceda á dicho establecimien- 
to la conservación dé valores en cartera a 
cambio de una participáción en los beneficios.. ^
También manifiesta A B  C que Besada npf ;i 
trata de plantear la cuestión del libre cultivo L 
del tabaco, por no juzgar la medida salvadora', r? 
para la renta.
Orden apr em iante
Lacierva ha ordenado que se reconcentreOi 
los {dvilés,en las .provincia? .Jimítrpfjes dé ía ,00 
Cádiz, para cápturar, á toda costa, á Ibscrií  ̂
miriales que asesinaron á la pareja de guat-,
C esaslón
Las casas de préstamos han anunciado pof 
medio de letreros, que suspenden sus opera-El rey ha daao encarg ̂de marchar á Roma y agregarse á la embajada. cesación de negocioespañola del Vaticano, para representarle en peones por cesación ce negocio.
el jubileo del Papa. ^
Proyecto
El proyecto de ley que rebaja los derechos 
al maiz y el centeno, para favorecer á ios ha­
bitantes de las provincias del noioeste, pre- 
sentaráse en breve
ii^isposlelón , , '
Se ha dispuesto que continúe en el mismo 
destino el comisario de Guerra ascendido,don 
Antonio Pezzi Gutiérrez.
<Macliaguito»4 cogido
El tercer toro de lá corrida á beneficio dei'
D O S  D D IO  lO N rK S
Gtt m m Dom iogo 25 de Oetubpe de 1908
Montepío de los toreros, volted á Machaquito, 
 ̂i dándole una cornada en un i^uslo, de doee 
/centímetros de extensión y diez de profundi-
Escribe El Globo: La derecha solidaria ha 
evidenciado que sía qppbrantar su credo ni 
sus convicciones, s?*e atenqjerarse á las cir­
cunstancias, y se d-iSporie á seguirlas, dando 
á los poderes lo sujfs»
BSodlfieeeisSiii de un tpibuto
El ministro de Hacienda tiene preparada una 
importante disposición que sé reiacioha con la
contribución industrial.
Trátase de la reforma de este tributo, en el 
sentido de perfeccionarlo.
Para ello se invitará á las Cámaras de Co­
mercio á fin de que informen sobre el régimen
los presidiarios, ha reaccionado.
Dice que en el ataque sorprendieron los pe­
nados á su cpmpailero; él pudo defenderse 
durante un cuarto de hora.





En_el correo marchó á Valencia *el infante 
don remando, siendo despedido por su espo­
sa, don Alfonso de Orleans, Lacierva, Sampe 
dro y las autoridades militares.
El lunes regresará á esta corte, 
l i t c e tu p a
Lú Correspondeacia Militar  ̂ con motivo de 
saludar el alcalde á los reyes en catalán, dice
que si la costumbre arraiga y cada región pro­
nuncia en su dialecto el ■ ' -
Aa niiP los oreceotos legislativos encarnen as f r__ vuncb proyeciode que l s pr pt s l isl ti s r  l s 
aspiraciones de las cfáses é Îrulustrias, tribu­
tarias.
1
suspendiendo las elecciones municipales.
- Dlistaxtiíeii
_ ,  ,  ■ I B 9he en breve dictamine la comisiónServicio de la ñocha
ff NonibpamleiitoHa sido nombrado, por oposición, canónigo 
rde la catedral de Tarragona, don Justo GofU, 
actual provisor y vicario de aquella diócesis. 
Telegpama de protesta 
El presidente de la Asociación de labrado- 
de Zaragoza, ha dirigido , un telegrama á 
Sesada en que ie dice que á Coriseciienciá déí 




El ministro de Negocios Extranjeros declara 
estar convencido' de que no existe temor algu­
no de guerra con Turquía.
D e Ip o ld tn
_______ obligado discurso de
saiuisciÓR y bienvenida. Se habrá quitado á 
estos viajes la parte molesta que presentan,ó 
sea escucharlos pacientemente y tenerlos que 
entender, puesto <¡ne mientras habla y gesti­
cula él orador, la imaginación del oyente yaga 
por tres espacios ó se distrae contemplando la 
fisonomía del recitante.
Además la bénevolencla es innata para el 
desconocido-receptor del discurso, y queda la 
impresión de que el que Ip ha pronunciado de­
be haber dicho cosas muy buenas.
El Correo se ocupa de, lo mismo y acoje 
con entusiasmo que al rey le sean gratas todos 
las lenguas regionales, pues así debe ser.
; Añade el citado periódico que la lengua ca­
talana es lengua española, y tan española que 
el mismo Felipe II abrió las cortes en Barcelo­
na y huiica fué España ni más grande ni níás 
respetadas que en aquellos tiempos.
TELEOfíAMAS DE UL TIMA fíO^A 
25 Octubre t m
C o n g r e s o  a f r i c a n i s t a
Han llegado á Zaragoza numerosos repre­
sentantes para asistir al segundo Congreso 
Africanista, cuya inauguración se verificará 
mañana lunes en la capital aragonesa.
De Valónela
Ha" salido para Madrid una comisión del 
qííidfcato de Exportadores de vifios Valencia-
Noticias de la ooolie
Día 23 DE O c tubre
f  * ** ...................de 11.50 á. 11.6f
Londres á la vista. . . , de 27.96 á 28.0)
Hamburgo á la vista . . de 1.365 á 1.36e
Día 24 DE Octubre
f*ris áte viste. . . . .  de 11.60 á 11.8C 
Londres á te viste . , , , de 27.99 á 28.06
Hamburgo I te visia . . , de 1.368 á 1.370
orno
Pr>«oio do boy en Málaga 
(Nota del Banco pHíspano-AmericanO).- 
. Cotización de compra.
U nzas................................ i i i ‘20
Aífonsnaa . . . . .  liroo  
Isabelfhas . 9 . . . 112‘00 
Francos . . . . . . iiro o
, . . . . .  27‘70
Mmos 135‘75
Liras . \  . . . , . IIO'OO
Rete. . # « . . .. 5̂ 00
Doiteri. . V , . . . 5‘65
El consejo de guéfá abstíivló pof únahiml-líl^?,^® !̂  sustituyéndolo por eI>aél |no Ra*’® nnírse á las de Jeréz y Málaga que
dad al capitán de navio Mouse* comandanteiüi^L?ftÍ-^?í®,^®. en Is€L' dantei“í“** aeréenos aranc^iários | ",“n gesiionar en la corte modificaciones-en
defMve, naufragado en aguas de Marruecos. la recolección será una | de ley reformando el impuesto de
n a  P a v ía  iPfn^^a más dé la poca ate ,̂í;tón que al Goü o  F a u ia  «Pterno merece los intereses agrieolasFl dpsnanhn _ ____Le lepfps áSL cuenta de la afectuosa acogi-  ̂
da que los reyes han teñidlo én Barcelona y 
juzga posible que la actual visita tenga in­
fluencia pacificadpra spiajre los acontecimien­
tos futuros en orden á lás relaciones entre Ca­
taluña y el resto de España.
una protesta enEl despacho termina con nombre de la Asociación.
Balanee
o í España resulta un
í.® el oro y una
Y añade que íá división náva1“ franéesa sé y 5.965 575 en la piiatS|
honra tomando parte en las fiestas barceio-|^ etes, respectivemente.
ne8a.:':̂ ::̂ :̂r;J;̂  .. - r   ̂ . O e«átíldad
D 0 'l » i i a a p 6 S t  S, vista de no ocurrir falleciniíentó alguno
Una personalidad afecta al ministro deE8-B?®?P® rlía láenel HospItardeSaint Nazaire, 
lado declaró que Austria-Hungría se halla-dis-S-p^® 9fíe proceda deaquei puerto será
alcoholes.
A  Z te p a g o z a
Ei^iputado republicano don Melquíades Al- 
varez marchará el 27 del mes actual á Zarago­
za y permanecerá allí dos días.
D e M u n i c l i
El principe Rupprecht de Baviera saldrá el 
día 4.de Noviembre de Munich para Madrid, 
acompañado por el conde Bothmer.
ü»
puesta á ocupar militarmente Sandjak, 
que Turquía crita dificultades.
si esi
L A  ALEGR IA
amideradoiomb de í á « a ¥ d £
De Provméias
24 Octubre 1908.
^ D e ''J a é ii  - -'■■■
Se ha dispensado lucido recjbiniiéhtp
^  corrtente, quedando entonces los que Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
vengan, sujetos ai trato que indica el art. 136 en adelante.
del reglamento de Sanidíd. a  diario callos á la Qenovesa, i  pesetas 0'50ración. | oe mayor tamaño la ultima , _____________ ,
Lps selectos vinos de Mqrdles del cosechero Suplica á la persona que los haya,encontra- 
Alejandro Moreno, ,de Lucena, se expenden en >¿,a ^ v u e lv a  á su dueño. Callé de Torfijos,
I  u u fo c iio u u A^L.AUiU4icMl.y a
/Sánchez Guerra por parte de las áufÓridadés y 
el público.
' De la estación fué el ministro á la catedral y 
de alli á la granja agrícola, donde se repartie­
ron los premios, operación que verificó el ruis- 
nio Sánchez Guerra,
Este discurseó agradeciendo el recibimtento 
que se le ha hecho, cantando la belleza d i  An­
dalucía y recordando la htetprla de BaibIrL 
Recomendó la estrecha unión de ios agri­
cultores y ofreéió secundar todas las ‘ 
j vas agrícolas, ‘ ‘ ^
Luego sé celebró un banquete.
Cogida de «Macliaquito»
En la corrida de hoy ha sufrido Machaco 
juna cogida,
Wce así el parte facultativo:
«Durtinte la lidia del segundo toro ingresó 
|en la enfermería Machaquito con una herida 
en _el tercio inferior de la cara anterior del raus- 
IV® izquierdo, de diez centímetros de extensión
Consejo Superíbr de Emigración.-— 
Hoy 25 de Octubre exmra el plazo para que las 
sociedades obreras iqgaMmente constituidas re 
feunan en junta con objl$to de nombrar com- 
promisarib para la eléccióhde vocales del Con 
sejo Superior de Emigración.
Dicho nombramiento debérá comunicarse al 
Sr. Gobernador c vil antes del 28 del actual.
Respecto á los vocales que dichas socieda­
des tienen también derecho á elegir para la 
Junte local de Emigración de Málaga, el plazo 
no comenzará á correr háSí5 oye la presiden­
cia de este organismo publique íá t'C.^yocato- 
íis en el Boletín Oficial de la provincia.
Boda —En la iglesia parroquial de San 
Juan se celebró anoche á las siete y media el 
enlace matrimonial de la bella señorita María 
Fernández Aibanés y del aprecfable joven don 
Francisco Alcaide Rastillo.
Fueron padrinos don Matías Romero Canti­
llo y su esposa doña María Fernández, primos 
del novio, asistiendo como testigos don Anto­
nio Crovetto Recio y don Antonio García Gi­
ménez.
Deseamos á los contrayentes toda suerte de 
felicidades.
Pérdida.—Habiéndose extraviado una ca­
dena de om con dos medallas y una cruz del 
mismo riíétái y además una medalte de plata, 
que las anteriores.
Nieva Fábrica de Camas de hierro, doradas y niqueladas
EN  S £  V I L L A
LA MSTRIAL GAIERA SEVILIiNl
SOCIEDAD ANÓNIMA
en edificio construido expresamente para ella ha sido do 
teda de a más perfeccionada maquinaria que con arreglo á los últimos adelantos se emplea 
h3y en las mejores industrias análogas extranjeras, por lo que sus productos no desmerecí
en nada de los tan acreditados similares ingleses, construyéndose desde la cama más econó­
mica y sencilla á la más lujosa y elegante.
G RA N D ES NOVEDADES
PEBCiOS LIMITADÍSIMOS
„  30 , duplloadoDeepaeho al por menoi*, Santa Mapia de r
Direccito postal: Apartado de ^  ®
PRECIOS
DE
15.55 Pías,Aceite dé linaza 1,% arroba .
Albayalde flor Linares, caja .
* * • arroba. .
Aguarrás, lata de 16 kilos . ,
Secante líquido Universa!, litro 
barniz PLATINO NAYLOR, kilo 
» PERMANENTE i 
Pelo jabalí, mazo de 1|2
Blanco Makein para temple, arroba. . « uu .
Opo ano, alum inio, pUppupinas
,  ' Droguería Universal-Granada, 6.9













Alegria.=\%, Casa® í^nem ada® , 18.
Pedro Yances
B. £.. M.
núméro ̂ 8, donde sé le gratificará.
Regreso —De Madiid ha regresado el co-‘ 
nocido abogado don Carlos Riveró Ruíz. j 
A M adrid.—Definitivamente mañana por 
la tarde marcha á Madrid nuestro distinguido
EIJqniJRptel desencadensdo en toda la costa 
arrasUó ^^es barcas de^píscá qüé sé hállabán 
en la rada de AmpoHia.
Otras emb^icaciohes del pueblo de Amella 
fond^ori én el puerto de Fangal.
tina ^é ellas embarrancó en lá playa, sal 
vánclóse los tripüteníés, á quieñeá' socorren 
con ropas y aHmeníos.
"  ̂ "De Valencia
, Hoy Ijégó.él nuqclQ, recibiéndolo las auto-
ia estación márcho aPp^áefó tíér ár- 
^blspo, retirándose á descansar.
'f Esta tarde, una vez terminado el banquete y 
hecha la visita á la Matrona, presidirá el certá- 
men literario qiie debe céíébráiise en el para­
ninfo de la Uní yr r̂sidad.
De BarGelGua




A fin de ^érmitir qye las numerosas señoras 
pudierancampliraéntar i ' ', ^  Ú l®® reyes, las invita­
ciones da caballeros fuerroh muy reducidas.
Los estudiantes
, J*/®/M®6jalado el día de mañana para 
recibir á los estudiantes.
The
Al the dé la raa/quesa de Mpniatrol asistió 
® n ?̂ ®̂r de paisano.
por ia región rotuliana, lesión que le impide partieipáfie que ha recibido los nuevos géne- 
contínuar la lidia,-Doctor Bravo.^ ros de invierno, procedentes de las méjores fá-
. t i  lunes será sustituido este diestro por bricas del país y extranjero, en su nuevo esta 






 ̂Carlos J, Ktauel.
DefuDción.—Ay£r por la mañana falleció;
Sociedad Anónima de Crédito y Seguros
Capital: 1 .0 0 0 .0 0 0  d e  pesetas.—Capital d e s e m b ó Js a d o ; 2 2 5 .0 0 0  pesetas 
Legalmente constituida por escritura pública ante el Notario del iVustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el ¡Registró Alercantil de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Oficial de Comercio.de Madrid. ^
Q u i n t a  d e  Í 9 0 é
Próxima la fecha dei sorteo, recomendamos á los padres de familia interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
P op 800 pesetas sin más gastos ni desem bolsos
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la redención dél servicio militar durante los 
doce años de responsabilidad, ó á la entrega de 1.500 pesetas importé de la misma.
O P E R A G IO N E S  E N  2 , 3  Y  4  P L A Z O S  
Para más datos y suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, bajo.
r z x x z x x x♦  ♦ ♦ ♦
la trapetable dama 'doBá Eartquetá León;viu: i la pa«oq«la de los Wátllres se
O b r a s
. t e  «noxe -fg M a a g ^ S L íW jte i.* cisco y don José Pérez Quincoce».de Ferrol importen un thillón de pesetas.
«Qonferelieia
Vadiilo conferenció con los jefes de la 
guardia clvil y representantes de tes compa- 
ñíasLferroyiafias, tratando de la seguridad de 
los trenes para evitar los robos.
Comisidn
Primo de Rivera recibió á una comisión de 
tejidos de Bejar,,encargada de 
hablarle del aáúnto de los uniformes.
El ministro manifestó á los comisionados 
que no alterando ei género ni color de los pa­
ños que se^p iean  para los uniformes, podían 
uniforme de campaña.
Atropello
En la Carrera de San Gerónimo atropelló un 
automóvil áun soldado de cazadores de Lle- 
rena y á un carretero.
Ambos resultaron graves.
El chauffer fué detenido.
misa coral
 ̂Desde mañana volverá á cantarse en te igle- 
siá de San Francisco el Grande, la misa coral 
á trescientas voces.
B e viaje
 ̂ Mañana saldrá para Barcelona el ministro de 
Marina, señor Fqrrándlz.
ILa reform a de|B áneo
Dice El E^^nqmista: A pesar de la reserva 
que guarda Besada, creemos conocer las re­
formas que estudia réspectó áte ley del Banco. 
Son aquellas: Pihnera,:
mis fávotecedbres.ófr'eéiéndoles mi nuevo do­
micilio.
“u  pitnsiíii g p iiz i,,'
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
DOAIICÍLÍADA EN SEVIL'LA, GRAVINA 90
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta líquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 años y
'..ú  iwo: bvuixaiuo liewfiwa uui lO
años.
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad n\en- 
sualmente como si existiesen los vecinos.
También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia de ios inquilinos, éfectuándo la Sociedad 
el cobro dq, los alquileres y abonándoselo 
mensualmente á los propietarios en está Ciu­
dad, Sin necesidad de mediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general eñ Málaga, calle Santia- 
tiago úúm. 6 bajo.
Ayer tardé se verificó ía conduccióii de sul"®^® Y exafcalde
cadáver al cementerio de San Miguel y hoy, á capital, don Ramón María Pérez To­
llas nueve de la mañana, tendrá lugar el sepe-i*̂ *̂ ®f‘ . ,  . , , ,  , .'lio. I Apadrinaron á los contrayentes doña Luisaj Enviamos á la afligida familia de la finada
i l3 6xpfC3ió  ̂sinc6Td dc Hucstfo p&ssf pof Estébsn Péf€z TQH6S|.h6rni3iH) dsl- no**¡ sensible pérdida. i vio.
Los dependientes.—Esta noche, como 
I de costumbre, celebrará sesión te directiva de 
. la Asociación de dependientes.
I Jc larec ión .-N o es cierto, como se ha 
dicho, que la Compañía de los Andaluces ha­
ya dejado cesante al factor telegrafista de Es- 
peluy que transmitió el telegrama dando cuen-
i La expulsión decretada con muy buen acuer­
do ha sido la del empleado—un joven de 18 
años—que, por embromar al telegrafista—tal 
dice queifué su intención—dejó sobre la mesa 
de aparatos el apócrifo telegrama, firmándolo 
como por orden del jefe.
La medida, aunque rigurosa, la creemos 
muy acertada.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capitel se hospedaron ayer los siguientes 
señores:
i l  Llavero
D. Jaime Car- 
D. Emilio Fer-
F e rn a n d o  R odrísuess
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.—MAtAdA
nóRa ríite , tiemiitir al Bancol de Ferretería, Batería de Co-
Dona Viqferia. no pudo concurrir ea^vlsta i l e i “”a .Sí áb lifaertad y ágííláád en sus'dnérlcfo-1  ^ Herramlentes de todas clases,
encontíarseji^tramente fatigada, por Ío quelneisf a in  el público y  coraérbíb oate ó u e ^ t iS a ^ i  Para favorécerdl público con preclds muy véir- 
l » . «  ,á ia  capitania"gené^^^ -B/íco
' 'b 0 , í^ej?;^goa5ja facultad de hjár distinto, injtérésá sus prés-^*^  ̂ —  »
 ̂ Ha llegado en el rápido ía madre de don Al. las circunstahclás y personas y
lonso. icón autorizaclóii para realizar operaciones de
Aguardaban en la estación las autoíldadesa comitentes, paraau-
I yyariqs.cpteteióMs, I  xHiar y crear negocios y para adquirir valores
S|.U?**aLlm«ha sé ditlgió al tehfjíío dét Piter *.
Jponde cantóse una salve. 5. Segunda: Permitirle conservar una base enp  -
; 90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
; Se hace un bonito regalo á todo cliente que éom 
pre por valor dé 15 pesetas.
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Colón.-Mr. A. C. Hanun, 
bonell, D. Manuel Herrero y 
jmond.
I Caí,dai  ̂— Guillermo Afencla Romero dió 
ayer tiná caída, hiriéndose en el rostro.
T Fué curadoen jacasa de socorro.
I Comunión.—Ayer por la mañana se veri- 
fíció en jCl Hospital civil la ceremonia de dar la 
; comunión á los enfermos, 
i Eu igual estado.—Sigue en el ihismo es­
tado de gravedad la pobre Carmen Hidalgo, 
¡ herida noches atrás de un balazo en la plaza 
I de la Constitución.
I No ha sido posible extraerle el proyectil.
Certificaron el acto los señores don Gerardo 
Casado Guerrero, don Joaquín Ramírez, don 
Juan Micheo y don Rafael Pérez Cabeza.
Al acto asistió numerosa y distinguida con­
currencia, 4 integrada por deudos y ám'gos 
de los desposados.
De VilláhaTte, D. Juan Poy y D. \ifj indio 
Monte.
De Coífl, D. Salvador Rueda Bermúde?. 
-:-Ei él expresó délas seis délataide mai- 
chó á Madrid y Barcelona D, Rafael Aicalá 
Palma,
A Córdoba, D, Joaquín Rosillo y D. Juan 
Pérez de la Fuente.
EL SUCESO DE ANOCHE
DOS HERIDOS
Anoche, á las doce, ocurrió en el Mundo
(Nuevo un suceso sangriento, que Ja falta de
Estos, á quienes felicitamos, marcharon en espacio nos impide felatár con'mucha exten-
el expreso de lás seis de la tarde á Córdoba y
MflrifitL . . _____ , ^
Rogreefo.—Ayer tarde régresó á Málaga la 
señorita Gracia Blanco, hija del coRocido den­
tista dOil Antonio Blanco, la cual, desde hoy, 
ofrece al público los servicios de su facultad.
Bautizo.—Anoche sé le ádministró el agua 
báutimál á un hermoso niño hijo del adminis­
trador de :El Popular, don Antonio García 
Jiménez y dé su distinguidá esposa doña Do­
lores Gálvez del Postigo.
Apadrinaron ai neófito, ai cuál se puso el 
nombre de Francisco, sus abuelos don Fran-
, 0 . , , ,  .. cisco GalVez del Postigo y doña Dolores
La Británica.—D. Evelino Martín Gómez y Vázquez.
D. Carlos Huelin. | Maeisagistrado.—Se encuentra en Málaga el 
magistrado de la Audiencia territorial dé Gra­
nada, don Ricardo Muñoz Delgado.
Dicho señor viene á entender, como magis­
trado especial, en la causa contra ei Ayunta­
miento suspenso.
Al Hospital,-^Por las escaleras  ̂de su do­
micilio, Trinidad, 28, rodó ayer,te anciana 
Dolores Villalba Mártfn, contusioriáiidóse gra­
vemente 1á cadera'derecha. , ,
Curada en la'casa de socorro dé la Calle del 
Cerrojo, pasó al Hospital civil.
. De ■viaje.—En el correo de las cinco y me- 




-  No pof^s& se quedará detalle alguno 
tintero.
Los hermanos Antonio y Francisco Morales 
Rute, que sé hallaban compleíámeníe embria­
gados, venían discutiendo por la calle de ía 
Victoria y,al llegar aíMundo Nuevo,»» acalo­
raron de tal manera que empezaron á reñir 
ablertamenje.
Paséba casualmente Manuel Rosas Pérez y 
qul-io ipédiár con el.más loable de los destos; 
pero los hermanos se revolvieron contra éí, y 
mieptras el Aritonio hacía un disparo, que no 
le alcanzó, el Francisco le tiró una puñalada 
que le, hirió%en la mano derecha.
Los dos hermanos se encaminaron á la plaza 
del Callao, llamando en la puerta de! número 
12, donde vive Bartolomé Rodríguez Sana- 
bria, cuñado suyo.
Bartolomé abrió ai conocer te voz de sus 
parientes y, en aquel preciso momento, uno de 
ios hermanos le disparó un tiro que le atrave­
só el muslo, derecho.
i: En esto sobrevinieron los serenos y policías, 
det,eniendo. al Francisco y al Antonio, los 
cuale,s, poco después, pasaron á la cárcel.
Los heridos fueron ilevados á la casa de so­
corro de la calle Alcazabilla; la lesión de Ro­
sas era leve y la del Rodríguez grave.
El primero pasó á su domicilio y el según*
Dona Cnsfln   i í á  á   láé 
3 '
Después visitó la Exposiciór<.
De San Sebaatián
„ La infanta
donj condii-ección á París, la infan
Lim osm a y  f^ te jo s
la cartera de, permanente, de valores públicos, 
de modo definitivo.
repartido una abundante limosna entre iospobres.
d a a í S i i , f ’*brá festejos públicos, costea- 
»por ia Diputación y el Ayúntamiéntdi "
De P o p r o l
Tercera: Establecer un cómputo único y sen­
cillo para ia emisión de billetes, en relación 
con sus reservas metálicas.
Cuarta: Asociarle á la obra de arreglo de la 
modéda, partlcipándo de los sacrificios qué 
represente la desamortización dé la piata. auri- 
®a*á/leéqioh6tizpclón se 
nevará á cabo poí pequeñas cantidades cada
fP̂ “ a de parti-
cipación del Tesoro en snágaháñcíés, fá de 
otro modo, el sacriflció dé i&ia parte de Sus
utilidades en favor de te Hacienda, 
liando algáncontingénje aPpresúpuestadé ¡n-
cumpleaños de doña Vlc-
D e © J a n ta n d e v
m \  S d ?  atribúyese á la des-
M ' D e 'F o i* p o l’ ■'' ■ ' ■
cepnioJííí-”®?.-i®®< S t %®'® de los
A l y  .*®® alhajas de lás ímá^ehés. h  ̂ ~z~‘ 
los ai ĴJJ'^arse encendieron t®daé laS luces de
P e  Cádiz;
niaríS®-®®® individuos de la guardia dVll 
persecución de los pénados que 
que los conducía
dosím”®”°*̂®̂3 defo8 banáidos ,̂ ásegui-^- 
®stuvieron en un cortijo deí tétihiho
gqbiérno, la gúar- 
j V ‘uvo un encuentro con ellos en la de-
A S " d S s “
\AvPr k . D o i l l e l i l l i i
vigilancia de ja haxjc?i, 
A¡,y'®ia ™orá, madre de Cierto sóldadó' ró- 
r  W ’ <jírigió á Zeluán.
por los cabileños, éstos lá apa- 
íagJ”jj¡.̂ uitándola los víveres qiíe llevaba pa-
Témese que fallezca á causa de te paliza, 
p De Jerez  
Saatdla Í^ódríguez, herido en el tren
fin para operar con el públIco,que han de per­
mitirle aumentar sus negocios con este v con
M á s  d é  « M a e lia g u ito »
í  ta
La operación duró bastante tiempo. • 
Después fué trasladado al Hotel Bilbaíno
cuah-
viene á Madrid y ahora se la espérá. 
Yainstelado, el diestro se sintió más trañ- 
quilo y cigarro tras cigarro bfoméabá cdñ los 
amigos y su cuadrilla apropóSítodeser hov su santo.
La cura, según Jéicree, durará un mes. 
temporada^ ̂   ̂ ía húmero sesenta de la
estadóf^*^®” *®’®̂ ” '”®® Píegunígndo por su
A las siete de la tarde le visitó el doctor 
Bravos quien nos dijo que la herida, á besaí 
de Mr grande,confía en dominarla pr¿nto^No ha repetido la cura y probablemente’hac 
ta el lunes no levantará eíapóSto. ® ® ^
B 1 r e c i b i m i e n t o  d e  l o s  ®' 
Tratando dél recibimiento dr» ’
¡ende £a i^oca hacer ver - ■•‘■'•yeB
tas clases losacogte’̂ teyespre-
también las hurf’* -  Jlue no sólo las al- 
prueba en I" simpatías, sino
mente »■ viíríi * ®Ho una
'»n l8da emiii^|e-
d s b te í i i f i f j i i?  9?f“traa« parque
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han visio; el sultán me separa de mis hijas, se las llevará 
porque son hermanas de Mirian, sí... si... de vuestra hermana 
Minan de quien os hé hablado tantas veces... y que vive cerca 
de nosotros... en el campo... noArae interrumpáis... no tenemos 
tiempo que perder... escucha tú, Aben-Balkin, y cobra ánimo 
si quieres salvarte y saiyar á tu esposa, ?Ho estuvo en la bata­
lla Yhaye-ben-Shariar?
—iSí, Gulnarah, sljdijo Aben-Baíkín, mientras Eatimatu 
1-Noemí, al escuchar el nombre que acababa de pronunciar 
su madre, se ponia encarnada como una amapola. Yhaye-ben- 
Shariar estuvo con sus piratas, y se ha quedado con ellos en 
la ciudad para descansar algunos dias y vender el botin que 
dé la batalla ha íraido. Esta mañana le encontré cuando 
amaneció mirando las ventanas d'u vuestros aposentos, y Dios 
me perdone si nó había una doncella mirándole tras las ce­
losías.
Fatimatu ‘1-Noemi volvió á ponerse vivamente encendida.
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esposo de mi hija, Aben-Balkin, y vuelve ai momento.
—¿Y si entretanto vienen, como és posible, gentes 
sultán? '
, —Por lo mismo no hay'^“® perder tiempo; es necesario 
procurar que cuando las gentes dei ¿sultán vengan no encuen­
tren á nadie.
-4-La cólera dei sultán será terrible si 3abé que le des­
obedecemos, que queremos huir.
—El sultán te ha sentenciado ya, Aben-Balkin.
«-El sultán ha podido prenderme y no lo ha hecho.
—El sultán no quiere que veamos tu sangre, porque ya 
soy madre de la mujer que ama, y, Fatimatu ‘1-Noemi es su 
hermana; pero pasarían pocos dias sin ,que el veneno ó eS 
cordon ó el puñal,pusiesen de una manera silenciosa y oculta 
fin á tu existencia; créeme, Aben-Balkin, no tenemos otro 
medio que la fuga; vé á buscar á Yhaye-ben-Shariar.
Aben-Balkin no replicó más; le había cpnvecido el razo­
namiento de Gulnarah,
Salió de la habitación, atravesó el corredor, cerró con 
llave la puerta del aposento donde estalla el cadáver de Sydi- 
Juzef, y poco después Juera ya de la casa, caminaba á gran 
paso hácia el centro de la ciudad.
fráelo.
al momento á Yhaye-ben-Shariar y
n
k .
f dable á los ree oV «tete ®®̂estancia en la
--lAquIl
““Aquí.
—El primer hombre que ha entrado dentro de esta cása 
ha sido el anacoreta de Ain-AI-Mokazen,
—Eí segundo él sultán, dijo Gulnarah interrumpiendo 4 
Aberi-Balkin; el tercero será Yhaye-ben-Sharlar, el esposo de 
mí hija Fatimatu ‘1-Ñoemi.
La niña se arrojó llorando de placer en los brazos de sii 
madre. ;
-^Sí, es necesario qué esto sea; fe ama y le amas, se ío de­
bemos todo, primero á su padre, luego 4 él, busea, pues, ai
Al entrar en la plaza se encontró á un negro colosal que 
iba cargado con una silla de caballo.
—Yo conozco á este hombre, dijo para si; es uno de los 
piratas de Yhaye-ben-Sharira. ¡Eh! amigo, riijo al esclavo; 
deténte. ,
—No puedo detenerme, respetable faki; vengo de compo­
ner esta silla y voy á reunirme con mi arraez; marchamos esta 
tarde... .
—¿No es tu arraez el cosario Yhay.e-ben-Shariar?
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Otra versión dice que en la plaza de la Mer­
ced se guasearon de los hermanos varios ami­
gos suyos y al llegar al Mundo Nuevo, cre­
yendo aquéllos que el Rosas-eia uno de los de 
Ja bronca, le dispararon.
De todas maneras resulta inesplicable la 
agresión al cuñado.
Disparo,—Un sujeto que se dió á la fu­
ga, hizo anoche un disparo en Pescadería, sin 
más consecuencia que la alarma q >.e se pro­
dujo.
Fallecim iento.—Ayer dejó de existir don 
Carlos Oisson, hijo político de don Cristóbal 
Pérez.
Nuestro pésame á la familia.
Espectáculos públicos
Teatro de^Yautea
La segunda representacióri de la herrnosa 
comedia de Benavente Señora ama, congregó 
anoche distinguido público en el teatro de la 
calle de Zorrilla.
El esmerado desempeño que la obra obtuvo 
de todos intérpretes, valió á éstos inequívocas 
muestras dé complacencia por parte del pü-
bíÍGO. . j  ^  .
Para esta noche se anuncia Las de Caín.
Se abre un último abono por diez represen-
aciones á los mismos precios y condiciones! 
[ue el actual, que empezará el miércoles 28 ]
Dentro del mismo tendrán lugar los benefí-" 
j éiós de Rosario Pino y Emilio Thuiílier, como 
también ios estrenos de las obras Miquette y 
sa mamá. Ñama Roamestan y la de los her- 
pianos Alvarez Quintero, La escondida senda. 
También Ofrece la empresa dar en los días 
costumbre él popular drama Don Juan Te­
norio, con un decondo y atrezzo lujosísimo, 
^dvirtiendo á los señores abonados que sólo 
se darán dos representaciones de esta obra.
Queda abierto el abono, desde la publica­
ción de este anuncio, en ¡a contaduría del tea­
tro, á las. horas de costumbre.
Teatvo Lava
Anoche abrió sus puertas el coliseo de la 
calle de Atarazanas.
Las secciones estuvieron concurridísimas, 
hasta el punto de agotarse las entrarás.
Los juguetes cómicos que sé representaron 
fueron interpretados con gran esmero por par­
te de todos los artistas de 1̂  compañía.
En tercer lugar hizo su presentación el nota
Cinematógrafo Ideal
Anoche se vió sumamente concurrido dicho 
cine, llamando poderosamente la ateñdón las 
cintas exhibidas. <
El programa, que es de ios mejores que se
han exhibido  ̂ consta de las doce' películas si-
guifflátés:
«Cinco metros de escalera», «París á vuelo 
de^ve», «Tentacióh de Colombina», «Asno
ble artista Mochuelo  ̂ interpretando cantes rC"Jiuci|ador», «Problema difícil*, «Burlas det fnár- 
gíonales. - mítdn», «Fuga de presos én América», «Mila-
Él público palló del teatro entusiasmado, 
para hoy se anuncian dos magníficas fun­
ciones de tarde y noche.
gro de Navidad», «Cola muy fuerte», «Hués­
ped antipático», «Caravana á Bostocl«  ̂ y 
«Pasión por el oro*.
É a lo S ;
Con un lleifo cbápféío nC ™ificaton las 
secciones de aiioché, , ,
Los dificilísimos béUés de Enrique Larti, 
más grande ártísta que heñios podido admirái 
en su género, causaron extraordinaria admira­
ción al público, que aplatkiió incesantementé.
Conchita Ledesma iué obsequiada con u 
pyaptón de todos los días, qlendo llamada j 
escenef muchas veces.
La notable bailarina Sacramento García, fû  
también objeto de muî hos apláusos.
Hoy, gran función de tarde, con rebaja de 
precios.
PIANOS ORTIZ &  CUSSO I H I l i  E W l l  i  WTOB P S H t  IM i M n  Í 0 O 6 ,  O v ^ n a  F v I k
iro y Diplomasde Honor j  G n n is  preiios on Pariü, M p lo s, M r u .  Hruulao, i i^ a , l i l in ,  y Bndapast
Aruooniums, Üiagrníflcos piamos desde 90Q pesetas ea adelante, reparaotones y oámbios 
A PLAZOS Y ALQUILE RES.-P ARA PRECIOS Y CATALOaOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA  FABRICA ORTlZ CUSSO
MeMIai J
L f iii i i l 11 m ¡ Compaíía, .^ .- “ lálaga
®̂ P6cia>lida»d8S f^rnaacéutieas de gar^t-íiida pi^e^a — ijeeonocida eficacia y economía. Eminentes ó inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certiñcan. Mñds de enfermos curados son pñblico tes
Vino de Hemoglobina y dlicerofosfato de cal. Id. de Quina. 1̂ ; de Qijina ferruginoso. íd Yodotínfcó. íd. f  bdotánicofósfatadü 
Id. dé Peptona. Id. de Nuez de kpla. Id. dé Pépsina. ICffe y Diastasa. Soiución de Clorhidroíosfato dé cal. Id. id. id. creo
sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementiriár Guayacol y Terpihol.
ÍMmdum de Cetveza, Magnesia gram láf ef&rvéscenté, GUcero fosfato de cal granulado, Kola granulada, Pildmas ve^al^s pwgantes, etc,, ^tc:
farabe de Hemoglobina y Glipcrplosiato dp cál. Id j(j_ (jg jjpjg Nogal iodado.Id. de Digital. Id. de Oibertiíd. de
Olicerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quiii?  ̂ 1¿(̂  ¿[e Iq ĵp Id. de Parotoioduro de Hierro inaltérable.’ '
Yodoíánico. Id. Yodotánico fosfatado. ^
D E I. CAWSm^UkM
Y
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROÜIJERÍAS
11 MEJOa mmmmk
Bsanúo liada ag&a
aimáaléaffirdia eanaaid aeséis calfos
£ 1  e m b m H o  y
& é  0 § m 9 jb i^ 3 & ir a 9 Í l¥ 0 { á m  i m m v d e t ^
«iscb f lM c su  «8 Is mejor de todas las tmturas para cll cabello y la  bar1»a;ao mu», 
a»ísa « T il® !»  cha el cutis ni ensucia la ropa.
1 «en iei*A Esta tintura no contiene nitrato de plata, jo o n  fltt usO el Cabello ae
B .conserva Siempre fino, brülanto y negro.
Está tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el tabello, ni antes ni después de la aplicacióui apli- 
cáudose con un pequeño cepillo, como si fuese .bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se 
Buáviza, se aumenta y se perfuma. ®
es tónica, vigorbca las raíces dol cabello yevita todas sus enferme­
dades. Por oso se usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el 
color depende de más Ó menos aplicaciones.
es­
quelas hasta 
las 4 de la ma­
drugada.
L a  F I oe» d o  O i» o
L o Finí» d® Os*o 
L a  d e  O r o .  
L a  F ie l»  d e  O é o  
L a  FEei* d e  O e o  
L a  F in í»  d e  O i» o
L a  F ie s»  d e  O e o
g.§«
Esta tinture deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de esta tinture os tan fácil y cómoda, que uno solo m  
basta; por lo que, si se quiere, la pérsonfi más íntima ignora el artificib 
Con el uso do esta agua se curan y evitan las p leoee , cesa la caída 
del cabello y excita su oreeimiénto, y,.como el oábsUo adquiere nué- 
vó vigor, nddoa s e r é i s  báfvee.
V «K jn in n e s  Esta agua debien usarla todas las personas que deseen cotiseirw él
i"  i ®  I*  1 1 ©  Ü B * 0  cabelló hermoso y la cabeza sana.
■ ■ tm  Es Is finicá tintura que á los cinco minutos do áplicada permite li-
Bm©  i © i *  Qfl© O l * 0  zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
9  bandolina.
'  no quieren pcijudi- 
 ̂ eohó diái^ y si á te






E l i E q T H l O l S T A  
Inst^acionés y reparaciones de luz eléctricsi timbres y motores. 
Extraordinario surtidpnu ventilaSqrés denobre-mesá y tepho* 
Gran Vihriedád en aparatos de Atumbr^o .y calefacción con 
KcQViomia cierta en jsil éQnaiijaiQ 
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsiUo, alfileres de cer- 
bata, adorno de tocado para Sras. y démáS'ob|étbs dé fatitasia 
trica.
1. M O L IN A  ICARIO, I.-^M A LA O A
v ' i n .ó  d e  —
Fepfoiká fbi^lktkda
A todos los enfermos, los convateciientés y tódós ilbs débiles él 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FJjEplZA y Ig SALUD. 
Depósito en todas farmácias. —COLLIN y C.*, París.
MesMgeriqs Mariíimes de Marsella




í)9 venta: principales perfumarías y droguerías de España.
FafiMCia y Droguería de la Estrella, de Jósé 'Peláéz Bermúdez, callé Torrijos, 74 al,B2, Málaga.
o m .2 fo o
p | l |
ot o 'Z  S w -á s ’w ’S §
í-1
Esta magnífica línéa de vapores recibe mercancías de tódás ^ásés
Tapón. Aústraliá y Nueva-Zelanda, en combinación pon los de 
la COM P^IA DE n a v eg a c ió n  MIXTA qqe /haben sus sáÚdas 







Se traspasa un acreditado, co­
legio de niños con menaje com­
pleto, aprobado por la Superio­
ridad. ' ,
En esta administración ínfór- 
marán,
Depüa$mo Inglés
S e  a l q u i l a n
En caga depondicionés Kigilé 
nicas, coh áirés pjiros y sol, se 
alquilan habitaciones amuebla­
das con Ó, sjn dsjstéijijia, Darán 
razón én la ádministrapióh'dé es­
te periódico.
cp a  O  cp cD!cp O  O  O  o  o  o : o  o  c¿) cdcdo
ni Sodeéaá Aiiéíiiia Fkrida.-“C6BBDBA
i?RIMERAS MATEEIAB para A B O M »
aUPEllFOSFÁTOé de todas graduaciones
Sulfato de MÍONIAGO, NITRATO'de sosa 
SALES Bis EOTa SA jr
concentrados para todos 
garantizando su ríquexa.A B O M O S
S i t o a v s a A  « n  J U á l a i g f t ,  S a l i é ? »  9
Daní»«ttj m Ronda CaiTera .Bspiü̂ l,, 63,
.titoÉ Blai#l Bti
Oirujáno Dentista
ü i m o i l é d a
de varios mi^ble;| en buen^^o;.
Legalmente autorizado. 
Conocido pór toda la ciencia 
medica' y por éu numerosa clién-
hay piano.. Darán 
NueVá n.® ü4.
razón pallé
tela, ofrééé ai pftbtiGo sus gra­
des conócímienios étítá ctfitiea
•m
Agua mineral natural En bebida,—En baño
Pargañte.-rDepurativa.  ̂Antiparasitaria. 
Cllnicafavorabie de más de medio siglo, po­
mo sedemueistra con las est >dísticas de «cu­
rados», en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las enfermedades del Aparato digestiv^del 
Hígado y de la Piel, con eRpeciaddad H e r ­
p es , Bscipófiiilái'f, JB ris ip p lás , V a ­
r ic e s ,  C o n g é s tió n  c e r e b r a l ,  B i liá ,
guerías, y
t de botellas en rarmacias y uro- 
ífAKDM ÍJES, 15, M á d rit i .
B r o g u ó v ik  M o d e lo
T Q U l i l J O S ,  l i 2
una paja de agua del manantial 
de «La Culebra»
Informarán Comedias 10, piso 
scgímdo.
Se construye desde un diente 
basta dentaduras ppp?letas á t 
precios muy econóimicoá. i  
sé  arreglan todas tés aeTítaató- 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mué 
(as sin dolor, por tres pésetás., 
Mata Nervio. Pltfá quttáf Pl 
dolor de müélás én pifidO minu- 
itos, 2 pesetas ¿a|a.
Pásá á domicilió, á las casas 
de Beneficencia y á Idspphres 
de solemnidad les a s l^ # a t l s .  
^casaAkmOs^
^sÚUB,
S e a c q lí'^ l^
una cása en ca!k deí AgíiS .bú- 
méró 24 Pon horno de confitería, 
parA vérld y tratar Moreno Mon- 
roy 5 de 11 á 4_____ _
papel para en-
vtíivéráitfps peéetas la‘á^^-
Profesores de dicho Idiómá
enseñen el Francés á la periec- 
ción en muy breve tie.ajpp. Pré-
B u e n o , B o n i t o  y  B a r a t o
páración pátq exámenes. Daq 
lecciones pn gu casa ¿aUé Ala*-
Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio eh el taller de
Francisco de Viana Cárdenas
situtttucíen calle de Los Mártires 11, donde se diseckn toda clase de 
avef
mosn.®38, y á domicilió, pre­
cios convenciónáles.
SE alquila
una casa mata.—Calle de Alme- 
tia. Barriada dei Palo, núm. 53.
ms.
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—Mucho, muchisitno, y necesito verle urgentemente. 
—Pfies ven conmigo, que no vive lejos.
Y el negro continuó su marcha á buen paso seguido dq 
Aben-Balkin,
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B o l é t i á  é H é lf t i
m  dlai^
Circülar del Gobierno civií relativa á orden pú­
blico. , , ...vK '
—AyutttámiéétQS tieciarátlps reSpprisabJes por 
débitos de ,Cóirtfftg«nte ProYÍnciáLd^^ tercer tri-
fHAcfs'ich tíci*A dAn.,. .
III.
Llegaron áí fin i  uúfóndak, es decir, á un parador, á Una 
gran casa llena completamente de gente dé guerra que había 
a:udido á Alcázár-kivír á consecuencíá de la- b’átálía dei dia 
anterior. ' •'
En el gran patio del fondák solo se veían caballos traba­
dos de una mano comiendo su pienso en eí suelo.
En los zaquizamíes, que no aposentos, qué estaban alrede­
dor de quel inmenso patio, se veían grüpós de génte qué 
compraban á ios soldados armas y despojos V^idos del campó 
de batalla. ' '
Habia eri el parador una animacióri especial.
El negro, cuando entraron en el patio, se fu'é á poner su 
silla á uno de los caballos, y dijó ál fákl, séfiálándolé un án­
gulo: ■ ■' ■■ ' /
—Sabe por aquellas e'scáleras z pregunta ál primero qué 
encuentres por el arraez Yhaye-ben-Sháriar; todos le conocen. 
Adiós.
Ei fakí fué á aquel ángulo, subió unas estrechas escaleras, 
entró en un corredor, y se dirigió apresuradamente á una 
puerta donde habia aparecido un hermoso jóven.
■Añunciando la celebración'? de junta admlnis-*
trativa.en la Ádmihistración de HacleníJa.
-T<
CAPÍTULO X
JEn tpatá  u n a  eonspipaeiáii^^ cin
quo' entran enáípb xnuJ'éPdS9 ’ hh  ̂pirata Y ■ 
algu n o^  éaiitonbiB*
VI
Contaría este joven, cuando más, veintecuatro años. 
í:í :í alio, ésbeító y dotado al parecer dé gran fuerza y 
agíiiúud* ^
Su semblante, ligeramente tostado, moreno, pálido, pero 
límpido, era hermoso por la regularidad de sus formas, por
Lo que acababa de suceder era demasiado gravé para que 
la casa de Aben-Balkin río quedase áítéraaa.
Áperíás sultán, laá dos jóvenéé fueforí' á arrojarse
en los brazos de su madre.
Gulnarah las abrazó y las besó llorando en la frente.
—El cuervo de negras alas y ronco graznido ha parado 
sobre nuestra casa, hijas mías, las dijo; quieren separarnos. 
Las dos niñas se estrecharqn sobre eí seno de su mrídrQ- 
;r-¡0hl ¡Qué ventura!, dijo eptr^ndó en, aquel mpraento 
A.ben-BaTk¡u. cu?iadQ la Iqrtunia se ha
sentado sobre nuestra casa? El sultán aca|ja de eíégvrme íak:l 
de lp,s fakíes. " ' ,
—¡Insensatol exclamó Gulnarah; el sultán tomará antes 4€ 
mucho tu cabe?a para que tu lengua no 4iga4o que tus ojos 
TOMO I .. . , /   ̂' 23:
-  xélcgríhta oficial de lás sesiones de Cortes.
- Lá alcáldíá de Benamargosa anuncia la cobran­
za vóluptariá det cuattqífripie8tr,e dé consuntos.
—Táriíá de arbitriq» extraordinarios de tos 
ayuntamientojs de Pizarra y Magharaviay a.
-^Edictos de las álcaldias dé Coln, tAoná̂ Zi Yun- 
qtiefa, Salares, Ardales, Alpáttdeire y CuéVas dél 
Becerro sobré exposición ál público- dé los fépár- 
tíoiierítos de consumoSj contribución, matrícula 
industrial y padrpnes de cédulas personáles para 
190Ó.-' ■
—Balance de la SocJ'’dad Azucarera Larios en 
31 de DiciepjtálB de 1907
—El Jnez instiiictor dpi distrito de la Merced 
andricia la súba la  dé bichos del cétríenterio. dé 
San Miguel y cita á joré Linares Castillo, Sebas­
tián Martín Herédlá y su espoSá Esperanza Porta 
Barroso; el de Ronda á Juan Fernández Santiago y 
José GbnzSlez Santiago; el óé Gampiliós á doña 
María Teresa'Qcnzáleztleeanaleb y Cérézó rdón  
José dél' CastlUoJiinénez;.el de Alora á jüOT^Gon- 
zálezGómézy eideMatbéUa á ¡osé M^tfil Rantí*
■ I . y.-.7-p7y7 r ¡ . .. ^1 mi. .,  ̂ Zi.- • 'i
3't lani^ jr cabrio, pesé 444>b00 kaogra«(^ 
“ Séw íM , fóo  W
,  embuliap.,. 000,6*  Bi6ÍíjSS»«í» 
setas 60,00. , , , :
, 31 pleléS, 7,75 peiélas^^ ,
T o ^  de,peso; 5.040,í 00 kilogramos.
’ fó tal a é S ü d o :  485,16 peseta^^





ÍR©gÍsti*o c i v i l
jtíégtidóáe'SffhíoDÓ^^^
Na'címl'ehtós: Márlá Rodrigüez Sábchez, Jone-« *__ tT  ̂ nr.-««{t1lrS Ttm/StiAV
j S N . L A  
1sé’íSirvei¿krídhété8.-e8pá^^ 
con vistas ál raar.-rMaHscos y pescados a TO
horaé-- ono2l4.
t ■ ,
TEATRO C É l ^ ^ t e t ^ ó m p ^ I á  df|
inátlc'a dé Rósárió Pinó y Emilio Thuflhér. .
p S ió n  para esta noehé. á laa«»o y ^ a ^ *  
La coinedia en tres actos de los hermanos
: '- i í  7 5 .Íntimos, " t l f l l
fa Rodríguez Valderraiina^ Manuel TfUj jilo Jiméñez 
y Aütobm Pérez Mótales. '
Joéé
Má-
 ̂ Defunciones: Manuela Delgado Merino, 
BpmbaüétittSaótós; Atítbiüó ■ Beriial NaTanjo; 
ria jim lpé^ pernáu'dez, Mqria .de los Dolores Na­
ranjo HüescayMáíia Gómez de Zola*  ̂ >
jjtígadodelaAlaméda
Defunciones: D.“ Enriqueta León Faz y Rosá ji-
^C asa^t^nto^Francisco Alcaide ,,(ía»ríllo,con 
María F^ftández Albané y D. José Yébe.ne» rtldar- 
go con D.® Marta Rivera Copeil.
!TO, «L.as oe v..ain». 'Tertul a una peseta. Paraiaq cé .
TEATRO LARA.-tt(Situado én la plaza de 
tazarías). ' ' ' ■ ■ \  '■
f o f l& fd é J lá |c r ía t ió  y media «L
servidor
«El Mochuelo». w, . jA las nueve y cuaffó.>̂ «Erttbe doctores y
die'z.y cpartp.-r«La prítríéra postura».
mos; sillas, 30; anfiteatro, 20; gradas, 15*
,CII¡iÍÉMATOaéAFO idEAj-. -  (Situado é 
pikza’déibkMbí-ds.)
Esta noche sección continua, desde las p  
eMibíérídose dBcé bíiradrbá éiífemátbgráficbs ce 
mejoreá! cabás de PárisV ,
Preferencia 30 céntimos; general Í0< 
CINEMATOGRAFO PASCÜALíNj.-fSítuá»
la Alameda de Carlos Haes.)>
Esta noche se verificaránenatip secciones. 
Entrada de preferencia, SJ céntimo»; gener^_
tro
JLrfliiAAVttl wLwa VuWsCsi WV o-
SALON NOVEDADES -  (Situado frentes 
 Vital Aza.)
E tTdo denrisrratHo de U ^re e- aacTlfiCá  ̂ y 1̂ 
cíf<t a2 su peso fanal y dere^-ho de ad uno pó^
Ijaos cun»;c;yi.u»; "í?
25 vacunas y ó terneras, peso 3.443^000 kllogra- 
mjp; pesetas 344,30. v ■  ̂ «
Esta noche se verificarán cuatro Seccione?!,-, ct 
pezatldo'íí p im r i  la»’ocuo y tuá u. cxijoij 
dose majmíHear peífculaí y presentárzuosé ce 
bres arüstás dei cfénero de vaiicdade».
Platea con » entradas, 2;5<' pcs<̂ * »>
con entrada, 0,50; ent5¿dajefsqra.i, 0,20.--- ------------ —̂ ...... .
Ti^ÓgfSfíd tíerELPÓFÜLAR
'iVJíi
